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E e w e d e j s .  
Katra tauta, tum dsenäs pehz isglihtibas, mekle feto garigu Saribu, lai 
waretu apmeerinat satou garu un prahtu. Miņa gribētu saprast toisu, 
kas toiņas apkahrtne, tiklab ziltoekus, ka dabu; toiņa mekle ari siņas 
par to, kas uoteek zitäs pasaules malas, lai waretu zitu tautu eeraschas 
un panahkumus salihdsinat ar satoeem un peesatoinat to, kas labs un 
derigs. Ģ-chi dsihschanas radijusi laikrakstus, kuri pasneegtn toispusigas 
siņas un pahrspreedumus. Tä mehs redsam, ka toisam isglihtotam 
tautam daschdaschadu laikrakstu, kur war atrast pamahzibas un ari de-
rigu laika katoekli, kas modinātu prahtus un nenogurdinātu garu. Ari 
lattoeeschu tauta ussahkusi isglihtibas zeļu; ari toiņai nepeezeeschami 
toajadsigi tahdi laikraksti. Mums ir politiskas deenas un nedeļas 
atoises, mums ir literarisks nedeļas raksts ar bildēm, bet mums truhkst 
toehl mehneschraksta, kur waretu atrast garakus un toispusigakus rakstus 
nesaraustitus, ka tas mehds buht deenas un nedeļas laikrakstos, kmeem 
naw tik dauds telpas, ka mehneschrakstam, kas isnahk wairak loksnes us 
reisu. Tadehļ mehs esam nodomajuschi ispildit scho robu lattoeeschu 
rakstneezibä, issuhtidami „Austrumu" tauta. 
„Austrums" nodarbosees toeenigi tautas garigai un meesigai usplauk-
schanai par labu. Winsch zensisees bes kahdas partejibas strahdat 
tautas gara, usrahdit tautai toiņas labas un ļaunas puses, stahstit 
toiņai par toiņas pagahtnes preekeem un behdam un kopt toispusigi 
tautas garigas dahtoanas un mantas. Winsch puhlesees skaidrā, tekoschä 
toalodä pasneegt siņas par dabu un sadsihtoi, par saimneezibas un sko-
las toajadsibam, par tirdsneezibu un juhrneezibu, par teesu buhschanam 
un tautas saimneezibu, par ziltoeku un kustoņu toeselibas kopschanu, 
par toehsturi un toalodneezibu, par muhsu un zitu tautu eerascham un 
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mautam, eewehrodams sewischki muhsu tautu un winas radineezes. Kad 
winsch ari wispirms greesis sawu wehribu us Kreewiju un winas buh-
schaitam — jo mnMs tat peenahkäs tuwaki eepasihtees ar to walsti, pee 
kuras mehs peederam — tad winsch tadehļ nepametis zitas tautas un 
walstis neeewehrotas, bet dos to, kas latweescheem ari jasin par tahm, 
un kas deretu weizinat muhsu isglihtibu un attihstibu.—Ģamas kri­
tikas winsch luhkos usrahdit -rakstneezibas augļos ne tik ween us to, 
kas nederigs wai skahdigs, bet puhlesees isteikt un rahdit, kas buhtu 
darams un eewehrojams, lai wini labotos un paliktu par koschumu un 
gresnnmu tautai. Ģchinis kritikās, ka ari sewischkös pahrspreedumös 
winsch mehģinas isskaidrot wispahrigos dailes un mahkslas likumus un 
paģehrejnmus, eewehrodams ari tur tautas ihpaschibas un raschojumus. 
Pee tam winsch ari dsihsees pasneegt tautai derigu un weselign laika 
kawekli, usnemdams daschadus dsejas rasch ojumus, bet tik ween tahdus, 
kas modinātu un zilatu dailes juhtas un nenodotu garu un prahtus 
kaislibas walgos. 
Lai waretum panahkt sprausto mehrķi, mehs esam puhlejuschees 
eeguht preeksch „Austruma" muhsu labakos rakstneekus un zeram ar 
winu laipno peepalihdsibu, kura mums no dauds pusēm jau apsolita, 
dot inmam tahdu wispusibu, ka katrs atrastu tur kautko, kas winam 
buhtu derigs. Tadehļ mehs ari zeram, ka tauta winu usnems ka 
sawejn. 
Redakzija. 
K r i h  i v  i i  k  r  i  h  w  s .  
No Fr. Brihwsemneeka. 
Lattoju ferne, toeļu laikä, lab stoehts klusums to alba dabä, 
S-trntee osoli tab stahsta, sirmu teiku tautai glaba. 
Lattojn gari bruhmi strahda — rauta, skalda, nes un kahrta, — 
S-toehtee koki rau ka iveļas, zeļas bischenaja sahrta. 
Krihtou krihtos jāto deesgan mahzij's deesgau stoehtij's, slatoej's, rahjis,— 
Grib us mahjam, grib pee deetoeem, ko tas muhscham sludinājis. 
Tam par nemirstigu slatou tautas behrni dischenaju 
Taisa sahrtu — seebotajam, lai nes seebn pehdigaju. — 
Lai netoeena stoescha mehle tautai nepahrmestn lehti, 
Ka tas, leeknls, sludinājis to, ko pats nato tizej's stoehti, — 
Kahp pats sahrta pirmais toeztehtos, stoehti Lattojns, preeka juhsmam, 
Kas us sahrta stoehti raugās' sanahknschi druhsmu druhsmam. 
Tautas behrni, gara stipri, pazeļ sirdis augstās dseesmäs, 
Kamehr sahrta gala toeztehtos nosnhd tihräs stoehtäs leesmäs.... 
Nosuhd — iszeļas no jauna, kad sioehts klusums toalda daba, 
Ģirmee osoli kad stahsta, sirmu teiku tautai glaba. 
Ķuģineeks. 
No Fr. Brihwsemneeka. 
Stalta balta muhsu juhra, 
Lihgo rahmä laizina, 
Waļi toalda kuģi stuhra 
Kuģineeka rozina? 
Bet jāto buras pamptin peepampst 
Dsihdra bebess apmahzäs, 
Wiļni leeli zeltin zeļas,— 
Bangaputis atmoschäs. 
i* 
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Duhschu, brahļi, turat duhschu! 
Pilnās buras austrens kauz 
Rautin rauschus, patapdamis, 
Wehjam lihdsi kuģis schmauz. 
Bet kas tas tur meln'un melnais 
Krahkdams tuhdaļ wirsü skrees? 
Ta ir auka... karsch nu kahjäs... 
Kuģineeki turatees! 
It ka elles rihkle wandäs 
Bangas rij un bangas spļauj; 
Kuģi padebeschös zila, 
Treez un besdibenos rauj. 
Duhschu, brahļi, turat duhschu 
Breesmigajäs nestundās! 
Newaid aukas, kas puhsch muhschu,— 
Jstrakoj'se nostahjäs... 
Preeks, jaw winä debesmalä 
Tumsa gaismu pahrspeht sahk, — 
Aukai wehtra, wehtrai wehjsch jaw, 
Wehjam wehsma pakaļ nahk. 
Rahma juhra wiset wise, 
Kuģis lehnt lihgojäs; 
Knģneeks, suhri iszihnijees, 
Meerä saldi atdusas. 
Dus winsch meega mahtes klehpi, 
Ģapni nahk tam tehwischka; 
Atmosdamees, ilgodamees, 
Tautas dseesmu nsdseeda. 
Dseed par selta bahlelineem 
Latwjn sāļās juhrmaläs; 
Dseed par Lihgas silaztinu^), 
Kas pehz wina sehrojäs. 
*) Sils, saļfch, selts — sels. 
Red. 
Lattoeeschu tautas juhrneeziba. 
No C. Waldemars. 
„Eeflehdsatees koka muhrös!" Tahdu padomu it toezös taikös dewa 
Atenes Greeķeem wiņu isslatoetee pratoeeschi, kas runaja zaur Delsijas 
orākulu. Atēnas Greeķi toreis bij ļoti isbijuschees no milsumu leela 
Perseeschu kara spehka, kas draudēja Greeķijas patstahwibu isnihzinat; 
tadehļ tee isluhdsäs Delfijä fatoit pratoeeschu padomus, kas arweenu 
tapa doti tumschös, gruhti saprotamos wahrdös. Tatschu Ateneeschi 
drihs saprata, ka eeslehgtees koka mnhrös nosihme kahpt kuģos 
un tahdä wihse eekarot tautas patstahwibu. Ateneeschi tam padomam 
paklansija un tapa laimigi. 
„Eeflehdsatees koka muhros!" — Schee swarigee wahrdi tagad sih-
mejäs ne us Greeķeem, bet us zitu masu, dsihwibas pilnu tautu: 
us latweescheem. Ne par welti lattoeeschu mahjokle, Kurseme un 
Widseme, Kreewijas walsts rakstos top dehweta par juhrmalas gu-
bērnam jeb juhrmalas peekrastu, jo gandrihs wisa Kurseme itit pus 
Widsemes gul ne tahli no juhrmalas, masak kä simts werschn, un tas 
ir it tuwu, kad salihdsina ar Eekschkreewijas guberņām, kas ir 500 to ai 
1000 un toairak toerschu no juhrmalas atstatu. Wehl tas japeemin, 
ka muhsu Baltijas juhra ir no dands leelaka floatet juhrneezibas da-
rischanas, neka balta juhra, ledus juhra un pat melna juhra, jo 
muhsu Baltijas juhra stahto tutoaki toisbagatajam tantam ar milsumu 
leelu juhras tirdsueezibu. Muhsu Baltijas juhra atrodas Pascha Giro-
pas toidü *), un toaram paredset, ka lattoeeschu tautas nahkamiba buhs 
kupla un dischana, kad Riht-Eiropas, t. i. Kreewijas attihstiba buhs 
deesgan leela tikusi, jo tad muhsu juhrmalas tirdsneeziba isangs brih-
nischķi leela, un eeņems pilnigi tahdu stahtookli, kahdu Hollandija 
eeņem Wakar-Eiropä. Pat Wakar-Asija, t. i. Ģibirija ar Ob-npi, un 
daļa no Widns-Asijas suhtis dauds no satoam prezem us muhsu juhr-
*) Kad welkam us Eiropas karti liniju no tahļaka Eiropas semes stuhra pret 
Seemeļu-Rihteem, Karas upi, us tahļako Deeuwid-Wakara stuhri Kap St. Wiuzeut 
Portugalijä — un otru liniju no tahļaka Seemeļa stuhra Nordkap Norwegijä us 
tahļako Deewidus stuhri Kap Matapan Greeķija: tad abas schihs linijas sateekäs 
muhsu Baltijas juhra ne tahļ no Kursemes Kolku raga. Tad nu schini weeta ir 
Eiropas widus, Eiropas sirds. Eiropas sirds ir Latweescheem it tuwu un skubina 
us juhru winu sirdigakos dehlus! 
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malu, jo bes juhras tirdsneezibas neweena attihstita ferne nelotu un 
negrib istikt, tadehļ ka juhras zeļsch ir tas loisulehtakais un aissneeds 
us toisam pasaules daļam, kuras ar dselszeļeem newar wis sasneegt. 
Tad nu lattoeeschus tautas liktens pats aizina eeslehgtees koka 
muhrös. 
Pirmos soļus tauta schtnt leetd jau ir spehrusi. No ta laika, kad 
pee mums pastahw labs skaits jurskolu, latlveeschi jau ir -feto eegah-
dajuschi kahdu simts kuģu preeksch tahļbraukschanam, neskaitot loairak 
ka simts peekrasta kuģus, kas tikai par muhsu Krcetoijas juhrmalam 
branz. Labs skaits preekrasta kuģu lattoeescheem peedereja jau agrak, 
kad lattoeeschu juhrskolas toehl nebij un tikai Riga un Leepaja atradās 
masas toahzu juhrskolas (1840—70), kur mahzijäs ne dauds skolēnu 
(ta ap 5 un 15 katra skola). 
Minētos leelakös un masakos kuģos ir gaudrihs loisi tee kapitali 
eelikti, kas lattoeeschn kuģneezibai bij toeegli aissneedsami. Wisi tagad 
lattoeescheem peederigee 100 kuģi toarbuht buhs toeenu miljonu rubļu 
toehrti un toisi krastu kuģi kopa toarbuht zeturto daļu no miljona rub-
ļeem. Ta ir leela nauda, kad salihdftnam ar to, kas bij 20 gadns 
atpakaļ, bet ļoti mas, kad sinam, ka Anglija toeens pats leels ttoai-
kons no 6—8000 tonu leeluma maksa tik pat loai ari loairak, ka toisi 
sche peeinrnetee 200 lattoeeschu kuģi! Kur nu lai nabaga lattoeeschu 
tauta nem to milsuma leelo kapitalu, kasj loinai kuģneezibas leetd 
toajadsigs, lai tauta reis war eenemt to lepno stahtookli, ko liktens 
tai ir nospreedis. Ģtoeschas tautas tai jau neka nedos, un ari neleenes, 
ja muhsu tauta nespehs eepelnit leelo slatou, ka ihpaschi naudas 
leetd ustizama un juhrneeziba toeikla un sapratiga tauta. Tad nu 
tautai jagahda paschai par setoi, ka jau artoeenu mehds bnht toisäs 
saimneezibas leetäs. 
Mums par laimi toehl loar ar lehteem koku kuģeem labos gados 
tik pat dauds un sliktos tik pat mas pelnit, ka ar dahrgeem ttoaikoņeem, 
kurn eemantoschana lattoeeschu tautai toehl nalv eespehjama. 
Ģchini 1884. gada ir gan grnhti skubināt latlveeschus, ņemt dalibn 
juhrneeziba, jo juhrneezibas lauks ir reti tik neangligs bijis, ka tagad. 
Bet jaapdoma, ka semkopji ari nesadsihtoo auglīgus gadus roeeit. 
Fraktēs bij 1884. gadā, toistoairak Eiropas juhras, pahrleeku semas, 
pirmak tadehļ ka Angļi pehdejös 3 gados pahrleekn dauds dahrgu 
dselss un tehrauda ttoaikoņus (kopā 3 miljoņu tonu leelus) ir sabuh-
toejuschi, no knreem tagad labs skaits gul bes darba; otrkahrt ko-
leras slimibas dehļ. Bet fraktēs mehds drihs labotees, kad tahs neilgu 
laiku pawasarä, wasara wai rudeni ir semas bijnschas, kamehr sem-
kopibai arween jazeesch weselu gadu, ja 3 wai 4 mehneschös angschanas 
laika usnahk negaiss. Tapehz juhras lauka arweenu ir labaka 
peļņa. To ari neweena tauta neleedsäs — pat muhsu pilssahtös war 
atrast wezns un puswezus zilwekus, kas galwas krata par muhsu 
tagadējo juhrskolu leelo skaitu un par to „aplamibu" ka tagad pat 
kalpa dehls war tapt par kuģa kapteini, stuhrmani, kamehr tatschu 
esot Deewa likums, ka semneekam, ja dauds, tad peeklahjotees tapt 
par matrosi, bet tahļak tik esot tikai zeeniga pilssehtneeku, birģeru pee-
nahkums; katrs prahtigs zilweks ari deesgan labi saprotot, ka tä wajagot 
buht. — Mums sche par laimi naw jastrihdäs ar scheem wezeem prahta 
wehdereem. Mums tikai jaruhpejäs, ka tauta war pateesi eegahdat kuģus, 
bes kureem ne juhrskolas war seit, ne jnhrneeki war dabūt peluitees. 
Zitadi pee leela kuģu skaita jau newar tapt, ka ar leelu naudas 
spehku. Tadehļ latweeschu juhrneekeem pascheem jagreeschäs pee wisas 
latweeschu tautas; teem jaeemanto tautas ustiziba. Zitadi mehs 
newaram sasneegt to augsto stahwokli, ko liktens latweeschu tautai ir 
eerahdijis. Ka kugoschanas amats ir pateesi ihpaschi godajams, augsti 
zeenijams amats, to neleeds neweena tauta. Tikai pee mums senākos 
laikos, kad latweetis eespehja tikai matroscha deenasta sasneegt, juhr-
neeki stahweja masa slawä, un juhrmalneeki, redsedami tikai tos retus 
kuģus, kas juhrmalä boja gahjuschi, bet tahs bagatibas, ko kuģueeziba 
atnesa, nekad baudit uedabujuschi, peemineja juhrneezibu ka breesmigu 
leetu, no ka Deews lai pasarga. Tagad tahdas wezn laiku domas 
jau ir pasuduschas, juhrneeziba atrod zeenitajns wisas tautas starpā — 
bet naudu preeksch kuģu buhweschauas un pirkschanas muhsu, leelakä 
daļa jaunee, mahzitee jnhrneeki Wehl neprot atrast. Personiga ustiziba, 
kredits teem truhkst. Ģchis truhkums wiswairak aptur juhrneezibas 
usplaukschanu, jo gadi, pusgadi un pahris mehneschn laika ar sliktam 
fraktem jau newar baidit semkopjus, kas deesgan stn, ka pee lauku 
darbeem slikti gadi dauds wairak gadās un ilgāku laiku pastahw. 
Katrs nu teiks, ka jauni jnhrneeki, kaut ari nesin zik kreetni wihri, 
nekahdä wihse nespehj tahdu leelu kreditu sew eepelnitees, ka sweschi 
zilweki teem war ustizet sawu naudu, to paleenedami pee kuģu 
buhweschanas un pirkschanas ar pilnu ustizibu, pateesi saņemt tikdauds 
prozenschu, zik juhrneezibas amats war atnest. Tapehz, tä wehlesees 
wisi kuģneezibas labwehletaji — tapehz jaeetaisa beedribas, kur ļaudis 
no tuwama un tahluma war sakraht naudu preeksch leelakeem juhrnee-
zibas darbeem. 
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Tä nu sinams es un ziti man pasthstami kungi ari domājām. Bet 
lihds schim tikai ir parahdijees, ka totfs eesahknms ir grnhts, un ka 
mums Wehl dauds schklas jasehj, no kuram tikai nahkoschais augums 
jeb tagadēji jaunekļi wares leelns augļus sadsihwot. Labs lasitaju 
skaits jau sin, ka pehdejös gados tapa eetaisitas diwas deesgan leelas 
kuģneezibas beedribas, „Linda" 1879 g. ar kapitalu ap 200000 rubļeem 
Rehwele preeksch igauneem, un „Austra" 1881 g. Riga preeksch latwee-
scheem; pehdejai tagad ir jau gandrihs tikpat dauds kapitala, ka Lindai. 
Tahdam beedribam, it ihpaschi, kad tahs isaug leelas, mehds ahrsemes 
un wisur buht par leelako eenaidneeku — beedribas wadonu weenal-
d siba; neweens newar un negrib beedribas leetäs tik nopeetni puhle-
tees, ka tas daritu, kad kapitals peederetu winam pascham. Bet pasaule 
ir atrodamas ari preekschsihmes, kur eet zitadi, t. i. labaki. Atrodäs 
wihri, kas ir tik padewigi tautas attihstischanäs leetäs, ka tee strahda 
beedribas leetäs, wai bes, wai ar sinamn atlihdsinaschanu par sawu 
laiku un pnhlineem, tik nopeetni, ka labaki newar sew pascham par 
labu strahdat. Tahdam beedribam mehds eet it knpli, jo beedribas 
sapnlzes top issazits wairak labu padomu, nekā weens pats waretu 
atrast, un beedribas darbu isdaritaji strahda tik pat neapnizigi un 
ismanigi, kā preeksch weena Pascha zilweka labuma. Kas un war no 
eesahkuma siuat, kahda laime buhs igauneem un latweescheem? Jaisprowe. 
Ģche gan Wehl peenahk tas gruhtums, ka abu tautu dehli Wehl naw 
eemahzijnschees ar leelam naudas leetam apeetees, un tadehļ der eesah-
knmä eetaisit neleelas beedribas (kam sinams atkal ir sawi schķehrschļi), 
kuras darbi un usdewumi ir weeglaki pahrskatami. Wisnleelakais 
gruhtums pastahw, sinams, scho tautu nesapraschanä, juhrneezibas 
naudas leetas wadit. Kutscheeri mums nu ir kuģu kapteiņi un stuhr-
maņi, bet kuģu ihpaschneekn intreses pee mums Wehl ir padauds gruhti 
saprotamas. No tam nahk wisi nelabumi. Pirmee muhsu latweeschu 
kuģu ihpaschneki, tahļbraukschanas leetu nesaprasdami, palaidās pilnigi 
us saweem kuģu kapteiņeem; kad tee atbrauza rudeni mahjäs, tad 
pirmais jantajnms bij: Zik Jnhs man atnesat schowasar nopelnitas 
naudas? Atilde: Tik un tik. Jauna waizaschana: Wai wairak ne? Atbilde: 
Ne. Ar to beidsäs wisa kontrole, un leeta gahja labi, kad us kuģa 
kapteiņa wareja palaistees. Bet ari zitu kontroli newareja eetaisit 
kuģu ihpaschneeki, kas Wehl padauds no tahm pee rehķinumeem waja-
dsigam leetam neprata jeb neprata skaidri. Labi bij tikai tas, ka schee 
lihdsschinigee kabotaschu kuģu waldneeki tatschu daschas it labi saprata, 
kuras nejuhrneekeem mehds ilgi palikt pawisam tumschas. Tā tad 10 un 
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15 gadu atpakaļ muhsu kuģu ihpaschneekeem zaurzaurim ņemot gahja 
labi, lai gan tee manija, ka tas kuģis us kura ihpaschneeks pats 
brauza lihds, mehdsa eenest wairak peļņas. Ihpaschi pee kuģu buhwes 
feitafee kabotaschu kuģu waldneeki parahdijäs par wihreem, kas ihstus 
saimneezibas likumus pilnigi prot un war kuģus it lehti buhwet. 
Kad nu Rehwele eezehläs jauna kuģneezibas beedriba „Linda", tad 
wezee kabotaschu (jeb juhrmalas peekrasta kuģu) waldneeki tur mas 
dabūja balsi; tur tikai treeza tee, kam lunkana mehle un stipra balss. 
Tauta pati no jnhrneezibas leetam gandrihs it neka nesinaja, un tadehļ 
ari sapulzes un ģeneralsapulzes prahtigus padomus atrast nespehja. 
Waram droschi tizet, ka sapulzes atradās ari wihri, kas dewa it labus 
padomus, bet tos neklansija. Wadoneem sahka galwa reibt, teem likās, 
ka ar leelo kapitalu warot it weegli leelas Prozentes pelnit, un to arot 
gruhti saprotamu juhrneezibas leetu paldees deetoam patoisam likt pee 
malas. Ta nu tapa pirkti nami Rehtoele un Tehrpatä, buhtoeti spih-
ķeri Rehtoele, usnemta silķn un dselss andele. Ar laiku parahdijäs, ka 
nauda bij isputinata un Prozentes patoisam nenahza. Nu sahka stoeest 
beedribas toaldi, toehlet jaunus un tad atkal jaunus un toehl jaunus 
toaditajus, bet ne kas lihds schim nato palihdsejis. Tā gahja ar pirmo 
beedribu, ar „Lindu". Nahkoschä reise pahrrunasim par „Austru" un 
toispahrigam schahdn beedribu interesem. 
Par noilgumu. 
(/ļaBHOCTt, Verjährung). 
No I. Reinberga. 
Par noilgumu sauz teesu walodä likumā uosazitu laiku, zaur kuru 
eeguhst jeb pasaude sinamas teesibas. Kad runājām par teesibam, kuras 
eeguwusi kahda persona zaur noilgumu, tad sauzam schahdu noilgumu 
par eegutoeju noilgumu (praescriptio acquisitiva, eictoei'knde 
Verjährung jeb ari Ersitzung), bet kad peeminam noilgumu, zaur ko 
otra persona pasaudejusi schahs teesibas, tad sauzam scho paschu no-
ilgumu par isdsehseju noilgumu (praescriptio exstinetiva, 
erlöschende Verjährung). Te redsam, ka abas scha wahrda sajehgas sa-
weenojäs weena ar otru, un ka abi kopā, tä eegnwejs kä ari isdsehsejs 
noilgums noteekäs weenä un tam Pascha laika. Tā noilgumu apsihmejot 
mums buhtu jadoma, ka teesibas, ko weens zaur noilgumu pasaude, 
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pahreet us otru, kas tahs eemanto. Bet tä katru reis newaid. Zaur no-
ilgumu, par peemehru, weens pasaude suhdsibas teesibu, tas ir, ja winsch 
10 gadu laifä naw suhdsejis, tad pehz tam wina suhdsiba naw wairs 
spehkä, wina noilgusi. Ta nu suhdsetajs pasaudejis zaur noilgumu 
suhdsibas teesibu. Bet schi suhdsibas teesiba, ko suhdsetais pasaudejis 
nepahreet us wina pretineeku, bet isnihkst pawisam. Pretineekam ta 
nedod nekahdu eemesli ussahkt to suhdsibu, kas bij pasaudetajam. Tä nu 
newaram teikt, ka teesibas, ko weens zaur noilgumu pasaude, katru reis 
pahreet us otru, bet daschu reisi tahs pawisam isnihkst. Tä noteekäs ari 
pee dascheem peenahkumeeem (oöasaTejiLCTBO, Verpflichtung). Weenam 
jaispilda sinams peenahkums, bet zaur 10 gadu noilgumu tas no ta 
atswabinäs. Ģcheit tapat neweens neeemanto t. i. pasandetä „teesiba 
paģehret peenahkuma ispildischanu" nepahreet ne us weenu wairs tahļak; 
wina tiko sudusi zaur noilgumu preeksch peenahkuma prasitaja, tad jau is-
nihkst pawisam. Us scheem peemehreem stutedamees mehs waram sazit, 
ka zaur noilgumu newar eeguht wisadas teesibas, kā to pat daschi sla-
weni rakstneeki domaja, to starpā ari Unterholzners, bet tikai daschas, 
ko weens zaur noilgumu pasaudejis. 
Kā nupat redsejam, tad eeguwejs un isdsehsejs noilgums nemās ne-
stahw katru reis neatschkiramä sakarā. Zikdands reis neeemanto leetu 
zaur noilgumu, bes ka to kahds buhtu pasaudejis, p. peem. kad leetai 
newaid nekahda kunga, kas gan reti atgadisees, bet tomehr jau war 
buht. Otrukahrt peerahdijam ari, ka weens war zaur noilgumu teesibu 
pasaudet, bes ka otris to eemautotu. Lai gan daschreis eegnwejam no-
ilgumam naw ar isdsehsejn noilgumu sakara, tomehr pa leelakai daļai 
tee domajami kopa weens ar otrn. 
Wehl tikai peeminesim kahdus wahrdus par isdsehseju noilgumu. 
Ja prasam, ko winsch isdsehsch, tad dabūjam atbildi, ka isdsehsch teesi-
bu suhdset. Tā nu redsam, ka wahrds „isdsehsejs noilgums" dauds par 
plaschu; mums wajaga wahrda, kas to paschu noilgumu tuwaki un la-
bak saprotami apsihmetu. Ģchahdu ihstaku wahrdu dabūsim, ja sauksim 
minēto noilgumu par „suhdsibu noilgumu". (IIcKOBaa ^aBHOCTb, Kla­
geverjährung). 
Noilguma sajehgu isskaidrojuschi raudsisim usrahdit, kas bij par 
eemesln, ka noilgumu eeweda zilweku sadsihwe. Pawirschu skatotees is-
leekäs noilgums pawisam netaisna eestahde, jo tas atņem ihpaschneekam 
wina mantu un teesibas. Mantas waldneeks, waldijis 10 gadu zita 
mantu bes atmaksas, eeguhst scho mantu par sawu ihpaschumu, ja ih-
paschneeks naw preeksch desmit gadeem sawu mantu winam atnehmis, 
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jeb zitadi sawas teesibas apdroschinajis. Bet kad tuwaki apluhkojam 
noilgumu, tad atrodam, ka winsch dsihwe itin wajadsiga un taisna 
eestahde (Rechtsinstitut). Noilguma zehlonus usrahda slawenais Wahzn 
jurists Savigny's (l. Ģaivinjis): 
1. Droschibä, kas wajadsiga preeksch katra ihpaschuma. Ja desmit 
gadus kahdam peeder sinama manta, tad tur neweens newar wairs 
schauöitees, kas ir mantas ihstais ihpaschneeks. Pehz noilguma bei-
gam ikweens sin, ka lv in am, peeder ihpaschums, ka neweens to newar 
atņemt, kaut ari wina ihpaschuma dokumenti buhtu pasuduschi. Zik wa-
jadsiga droschiba preeksch sadsihwes, newajadses jau tuwaki isskaidrot. 
Kamehr zilweks nesilt, wai winam kahds newar atņemt wiņa ihpa-
schumu, tamehr winsch nedrihkst pee ta neko pahrlabot, neds ar to ko 
ussahkt. Bet nu noilgums ir winam par peerahdijumu, ka sinama man-
tiba wina ihpaschums; tagad winam newajaga wairs nekahdn doku-
mentu, kas apstiprinātu wina taisna wihse pelnito ihpaschumu. Te ittt 
gan deemschehl war gaditees, ka zaur noilgumu kahdreis ihstais ihpa-
schneeks jeb aisdewejs (kreditors) pasaude Pascha ihpaschumu. Tomehr 
schi noilguma netaisniba attaisnojas zaur tam, ka ihpaschneeks wareja 
zaur darbeem glahbt sawu ihpaschumu, ka tas nenoilgtn. Ja wina ih-
paschums pasuhd zaur noilgumu, winsch pats pee tam wainigs; no­
ilgums preeksch wina, tä sakot, pahrmahziba par palaidnību (poena 
īiegligentiae). Wahrds „pahrmahziba^ nebuhtu scheit gan ihsti weetä, 
bet winsch ari tik aisbildina noilgumu, lai no ta neteiktu, ka tas pahrleeku 
zeets un netaisns. 
2. Wajadsibä turēt ilgi gulejuschu teesibu par saudetu wai nu schahdä 
jeb tahdä wihse, ko tagad gan gruhti nahkäs peerahdit, bet wispahrigi ņemot 
domajams, jo zitadi tas, kam schi teesiba peedereja (ihpaschneeks), nebuhtu 
sawu suhdsibu tik ilgi nokawejis. 
3. Noilgums issarga no blehdigam suhdsibam. War gaditees, ka snh-
dsetajs atleek suhdsibu us ilgu laiku, tai zaur tam nahktos pretineekam 
gruhtaki peerahdit, jeb zaur ilgo laiku warbuht uemas nebuhtu wairs 
eespehjams peerahdit sawu teesibu, p. peetit. ja pehz 10 gadeem preti-
neeka leezineeki mirnschi. 
4. Zaur noilgumu masinajäs suhdsibas (minuendarum scilicet 
litiuni causa). Ka taisnas suhdsibas eetu masumä, gan newaram 
wehletees, tahdam suhdsibam nedrihkstam likt zeļa schķerschļns. Bet scheit 
jadoma suhdsibas, kas maksa dauds naudas un puhlinu, bet kas to-
mehr dehļ ilga laika neloed pee nekahdas skaidrības, wai nu tamdehļ, 
ka pehz ilga laika leezibas isnihkuschas, wai zitadi. War wehl gaditees, 
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ka schaubigas suhdsibas pehz ilgeem gadeem wed pee netaisna spreeduma, 
kam jarauga wisadi isbehgt. Tadehļ lai suhdsibas no pahrleekn ilgeem 
laikeem nensglabatos, zilwekn sadsihwe eeweduschi noilgumu. 
Ģcheit nu redsejam, ka wispahrigi ņemot noilgums naw nemās 
netaisna eestahde, bet deesgan laba un teizama. Kad kahdreis gadās, 
ka aisdewejs zaur noilgumu pasaude sawu gruhti peluito naudu, warbuht 
no labas sirds neprasijis naudu atpakaļ, neds nehmis augļus, bet parad-
neeks winam par schahdn labumu atmaksa zitadi, winsch zaur noilgumu 
isdsehsch wina paradu, tad tahdi behdigi atgadijumi nensswer wisns 
noilguma labumus. Ari noilgums dod aisdewejam ilgi waļn dabūt 
atpakaļ sawu paradu; ja winsch scho laiku naw isleetajis, tur jau pats 
wainigs. Ka winsch tik ilgi peezeetis paradu, rahda ari, ka parads 
naw winam wisai peeaudsis pee sirds, un wina pasaudeschana tam 
pahrleekn leelas sahpes nedaris. Lai nn buhtu kä buhdams, bes noil-
gnma sadsihwe newar istikt, to redsam ari no tam, ka noilgums atro-
das pee wisam attihstitam tantam. Noilgumu atrodam jau preeksch 
Kristus pee Romueekeem, kur tas eenehma teesn sinibäs swarigu sta-
wokli. Romneekn likumi prasa preeksch noilguma bona fides un justus 
titulus Wispirms wajadses isskaidrot, ko nosihme schee nosaukumi. 
Bona f i des ir godiga pahrleezinaschanäs, ka otram nedara netaisnibu, 
ja kahdn leetn zaur noilgumu peesawina, jeb ari eeguweja laba ap-
siņa (guter Glaube), ka winsch scho leetu sanehmis no tahda zilweka, 
kam bij teesiba scho leetn winam atdot. 
Justus titulus apsihme juridigä terminoloģija paschn nepretli-
knmigo eeguhschanu, tas ir, ka eegnwejs dabūjis fmnirtu leetu jeb tee­
sibu wai uu zaur pirkschauu, jeb zaur teesas spreedumu, jeb ari kä 
mautojumu uu t. j. p. Justus titulus tikai peerahda, ka eeguwejam 
bij laba apstna leetn eemantojot. Tä tut pehz Romneekn likumeem 
wareja leetn eemantot par ihpaschumu tikai tahds leetas waldueeks, 
kam bij schi laba apstna (bona fides), bet ikweens, kas ar ļannn 
apsinn (mala fides) leetu] eedabujis, kä saglis uu ziti, uewareja 
zaur noilgumu nekad leetn eegttht par sawu ihpaschumu. 
Kreewijä wispirms atrodam siņas par noilgumu Pleskawas teesn 
likumos (ĪIcKOBGKaa cy^uaa rpanoTa), kas isdoti ap 13. gadu sim­
teni pehz Kristus, dornajarns Aleksandra Newska laikä. Maskawas 
leelknesa walsti noilgums dabūja likumigu spehku tikai 15. gadu sim­
teni, kaut gan dsihwe winsch buhs bijis agraki pasihstams. Kahdi 
schee pirmee noilgumi bija, zik ilgu laiku wini eenehma, scheit ihsnmä 
newaram isstahstit. Ja kahds wehletos tuwaki eepasthtees ar noilguma 
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wehsturi Kreewijä, tad ufrahdisim us dascham teizamam grahmatam, kas 
pahrruna deesgan plaschi noilguma wehsturi. Kä us labako grahmatu 
pee mums, kas par scho preekschmetu sarakstita, waram usrahdit us bi-
juschä Peterburgas im Terbatas profesora Engelmana grahmatu „0 
^aBHOCTH no PyccKOMy rpaat/i;aHCKOMy npasy 1868" (ari Wahzu 
walodä dabūjama, kaut gan netik pilnigs kä Kreewn isdewums). Tad 
us Ljubawska grahmatu „Ontm» KOMeHTapia pyccunxt aaKOHOBi. o 
saBHocTPi Cnö. 1865". Ari aisrahdisim us bijuschä Maskawas prose-
sora Belajewa (B-fejiseBi,) rakstu, kas atrodäs grahmatä, ko daschi Mas-
kawas profesori isdewnschi par peeminn sawas nniwersitetes 100 gadn 
jubilejai 1855. g. Kas Wehl gribētu ar ziteem Kreewn raksteem par 
noilgumu eepasihtees, tas atrod gandrihs wisns nssihmetus Engelmana 
grahmatä, kur par katru rakstu ari brangi pahrspreednmi, lai gan 
katrreis newisai pareisi. 
Kad noilguma wehsturi Kreewijä apluhkojam, mehs redsam, ka 
noilgumam tur bija ļoti nepastahwigs mnhschs. Drihs winsch eenehma 
4 wai 5 gadus, drihs atkal 15 gadus. Jwana III. laika (15. gadu simt.) 
noilgums nobeidsäs jau ar trim gadeem, kur tas aistika priwatlabumn 
un ar 6 gadeem, kur kroņa. Pehz tam Aleksejs Michailowitschs (17. gadu 
simteni) atzehla noilgumu gandrihs pawisam, jeb nolika ļoti garu laiku 
preeksch ta, weetam lihds 40 gadeem, jo Kreewijas nemeera laikos bij 
pasaudejis daschs labs netaisnā wihse sawu mantu. Lai nu ihstajam 
ihpaschneekam buhtu laiks atdabūt dumpja laikos atņemto ihpaschumu, 
wajadseja atzelt noilgumu jeb to nolikt ļoti garu. Galigi nodibinājās 
noilgums Kreewijä tikai isgahjuschä gadu simteni, ķeisareenes Katri-
nas II. laikā, kad noteiza wispahrigu 10 gadu noilgumu, kas Wehl ta-
gad pastahw. Wispirms 10 gadu noilgumu eeweda Kreewijä zaur 
manifestu no 17. marta 1775. gada. Scha manifesta 41 artikuls skan tā: 
Mehs pawehlam atstaht wisadu peedsihschann kroņa jeb kriminal-
leetäs, kas wilkusees 10 gadus un naw tam laika pabeigta, un ja 
schahdn leetu dehļ kahdu titra zeetumä, tad tuhlit winu atswabinat. 
44. artikuls. Wisadus uoseegumus, ko 10 gadu laika naw weduschi 
pee gaismas un naw teesajuschi (ne e/T'fejia.IIHCB rzacHBiMH H no MIXT, 
np0H3B0/i;cTBa ne ÖLIJIO), pawehlam aismirst us muhschigeem laikeem, 
ja ari gaditos par wineem peedsineji, snhdsetaji, jeb usrahditaji, un 
pehz scha artikula buhs ari darit us preekschu par wisu Kreewu walsti. 
Zaur scho manifestu ķeifareene Katrina II eeweda 10 gadu noilgumu 
preeksch kroņa un kriminalleetam. Preeksch ziwilleetam 10 gadu noil­
gumu eeweda tikai zaur manifestu no 28. jūnija 1787 g., kura sazits: 
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Manifests no 17. marta 1775. gada us stahdija likumu, ka katru 
kriminalleetu jeb noseegumu, ko naw Weduschi pee gaismas 10 gadu 
laika, buhs aismirst us muhschigeem laikeem. Ģcho 10 gadu teesibu 
mehs isplahtam ari us wisam ziwilleetam, kas gadās wai starp pri-
watpersonam wai ari starp tahm un kroni; un tapehz, ja kahds par 
nekustumu jeb knstumn mantibu naw snhdsejis, jeb nesuhdses 10 gadu 
laika, jeb kad eesuhdsejis, naw sawu suhdsibu 10 gadu laika tahlaki 
wedis, tad tahdu suhdsibu buhs isnihzinat un leetu aismirst us muh-
schigeem laikeem. 
Zaur beidsamo manifestu eeweda Kreewijä wispahrigu suhdsibu 
noilgumu (Klageverjährung), kas neprasa nekahdu labu apsinu (bona 
fides), bet weenigi atkaräs no 10 gadu laika. Ja 10 gadi aisteze-
juschi uu weens par to laiku waldijis meerigi kä sawu ihpaschumu 
otra mantu (CHOKOHHO BT. BH/^ COSCTBCHHOCTH) t. i. bes ka tam buhtu 
par to, ko atmaksajis un tas naw pret waldneekn suhdsibu zehlis jeb 
winu no Waldibas atmetis (B.iaÄ'&jrb ßescnopno, Henpepbnmo). 
Tahds waldneeks tad war eeguht no wina waldito mantu par sawu 
ihpaschumu. Tas pats uoteekäs ari ar paradneeku, ja tas aisdeweja 
naudu 10 gadu laikā leetajis meerigi, bes suhdsibas, noweetas un 
sawa ihpaschuma wihse (CIIOKOHHO, öescnopno, nenpepbiBHO, BT> BH^ 
coöcTBeHHOGTH). Zik tahl schee augschä minetee artikuli aisnem krimi-
nalleetas, naw muhsu peenahkums scheit ussihmet, jo muhsu raksteena 
nolnhks ispehtit noilgumu tikai ziwilleetas. 
Pehz Katrinas isnahza Wehl daschi likumi par noilgumu, bet tee 
neka nepahrgrosija pirmos noilguma likumus, tikai tos papildinaja. 
Wisi lihds schim isdoti likumi par noilgumu atrodas Kreewu li­
kumu krahjnmä, desmitā sehjnmä (CBO^I. 3AK0H0BT> TOMTB X), pirmā 
un otrā nodaļā. Bes tam atrodam par noilgumu likumu krahjumä 
Wehl schür tur iskaisitus nosazijumus. 
Kahds waretu domāt, ka Latweescheem buhtu derigaki sinat ko par 
noilgumu, kas pastahw pehz Baltijas likumeem. Tas gan taisniba, bet 
jau domajams, ka ilgs laiks nepaees, kad pee mums Baltijā eewedis 
ari tos paschus likumus, kuri toalda Kreewijä. Bes tam wispahrigs 
Kreewu likumu noilgums (10 gadi) sneedsäs ari pahr Baltiju; scheit 
toinam tahds pats spehks, kahds Kreewijä. Kä Kreewijas noilgums 
nepasihst bona fides jeb labu apsinu pee eemantoschanas, tāpat ari 
Baltijas noilgums. Kä redsam is Knrsemes priwatliknmeem (Bunge, 
Knrländisches Privatrecht), tad wispahrigs Kreewu likumu noilgums 
sneedsäs pahr Kursemi. Nupat minetä likumu grahmatä lasam 96. lap. p., 
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kä „1805. gadā isplahtija ari pahr Kursemi ta sauzamo wispahrigo 
Kreewu likumu noilgumu un pee tam schahdä wihse, ka schim noil-
gumam wajadseja dot liknmign spehkn jau no ta laika, kad Kursemi 
saweenoja ar Kreewiju (1795. g.)". Te skaidri saka pati Kursemes 
likumu grahmata, ka Kreewu likumu noilgums steepjäs pahr Kursemi. 
Daschäs weetäs Kursemes likumi par noilgumu gan isschķiras no 
Kreewijas, bet starpiba newaid leela. Kä us eewehrojamako starpibn 
waretum usrahdit, ka pehz Kreewu likumeem atzeļ (npepsaTB, unter­
brechen) noilgumu zaur kahrtigu suhdsibu, bet par peemehru ween-
kahrscha parada prasischana jeb peeteikschana pee teesas (HBOHHO6 
npomeme) neko nelihds, lai noilgums saudetu sawu spehku. Tur-
pretim pehz Kursemes semneeku likumeem atzeļ noilgumu neween suhdsiba, 
bet katra pretestiba pret noilgumu zaur teesu, ja pat pretestiba ahrpus 
teesas jeb weenkahrscha parada atpakaļ prasischana. Tä pehz Kurse-
mes likumeem parads naw noildsis, ja aisdewejs 10 gadu laikā to pra-
sijis atpakaļ, pee kam, sinams, wajaga to peerahdit. (Bunge, Kurland, 
Privatrecht 89 lap. p.). Wehl Kursemes likumos atrodäs bes 10 gadu 
noilguma ziti ihsaki noilgumi, no kureem ari daschi isschķirās no Kree-
wijas ihsakeem noilgnmeem. 
Lai gan katrā walsti noilgums schä tä nesakriht kopā ar otras 
walsts noilgumu, jo katrā walsti ļaudim sawadas wajadfibas, ko li-
kumu dewejs noilgumu noteikdams eewehro, bet pamata nosazijumi 
par noilgumu buhs gan wisas ziwilisetäs walstis weenadi. Likumu 
dewejs likumu dodams skatās us ļauschu dsihwes wajadstbam un gahda, 
ka wareju tahs labaki apmeerinat. Preeksch tam winsch ispehti zitu 
walstju likumus, ka tee mehds peepildit schahdas wajadsibas, kahdas 
tehwijä prasa jaunus likumus. Likumu dewejs eewehro Wehl mahzitus 
wihrus, kä tee doma un spreesch par sinamn leetu. Waram sazit, ka 
gandrihs wisu likumu pamata domas nahknschas no gndrotajeem 
jeb prosesoreem, kas sawäs klusajās istabiņās tahs isperinajuschi un 
pehz tam darijnschi tahs ļaudim sinamas zaur raksteem. Ja nu scho 
wihru domas atrod dsihwe par derigam, tad tahs peenem likumu de-
weji un nsstahda par likumu, kas wada un isschķir wisu zilweka sa-
dsihwi. Zikdauds likumeem newaid liknschi pamatu ar saweem raksteem 
gudrais jurists Hugos Grozius, slawenais Sawinjis, Blnntschlis un 
ziti. No tam redsam, ka ziwilisetn walstju likumos walda gars, kas 
dibinājās us dabas un sinibas ispehtijnmeem un tadehļ tas wisäs 
walstis gandrihs weenads. Ja rakstam par noilgumu, tad neweens 
newares sazit, ka wajadsetu wiņu aprakstit pehz scho jeb to walstju 
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likumeem. Ne, ta buhtu tikai likumu tnlkoschana jeb isskaidroschana, 
ka likumu dewejs saprot scho jeb to uosazijumu; tur nebuhtu zits nekas, 
ka mehginajums islikt likumu deweja prahtu un nodomu. Likumus 
tulkot gan peenahkäs, bet lai waram spreest, wai likumi ihsti peepilda 
dsihwes wajadsibas, lai waram saprast, kas labs, kas slikts, tad ar 
to nepeeteek; mums wajaga skatitees neween ns to, kas mahjäs, bet 
ari us to, kas zitur. Par noilgumu runājot mums peenahkäs eewehrot 
neween sawus likumus par noilgumu, bet ari zitu walstju likumus, 
zilweku dabu un sinibn, ko ari pehz eespehjas muhsu ihsajä raksteenä 
randsisim darit. Ģazisim Wehl kahdus wahrdus wispahrigi par noil-
gumu pehz Kreewu likumeem. Kreewu likumi pasihst suhdsibu noil-
gnmu bes nekahdas bona fides jeb labas apsinas. Lai leetu eeman-
totn par ihpaschumu, peeteek, kad weens to waldijis kä ihpaschneeks 
10 gadus, pee kam nemās neprasa, kahdä wihse schi leetn nahknsi 
wina rokās, wai zaur atlauteem darbeem jeb aisleegteem, jeb ari pat 
zaur uoseegumeem. Kā is Katrinas manifesta redsejam, tad pehz 10 ga­
deem wajaga noilgt buhschanam, kas dibinājās ari us noseegumeem. 
Tā ari Tehrbatas profesors Engelmans saka (Verjährung etc. lap, 
p. 156), ka saglis eemanto sagto leetu par sawu ihpaschumu, ja to 
10 gadu laikā naw no wina atpakaļ prasijnschi. Kreewu likumu krah-
jums (cboä'b aaKOHOBT) X, 2, 226) noteiz ari, ka teesibu suhdset 
newar wairs atpakaļ dabūt, pat tad, kad ta naw noilgusi zaur pascha 
suhdsetaja wainn, bet zaur wina aisstahwa jeb adwokata. Preeksch noil-
gnma ir weenalga, zaur kahda wainu tas notezejis; ja laiks noildsis, 
to newar wairs dabnt atpakaļ, ta saka it ihsi likums. Bet kad pahr-
luhkojam daschus senata spreedumus, mehs redsam, ka senāts tomehr 
daschās weetäs atzehlis noilgumu, ja tas zaur aisstahwa wainu noteze-
jis. Aisstahwa to aina war buht trejādā. Pirmo jeb masako to ainu 
nosanz par culpa t. i. ja noilgums notezejis zaur aisstahwa palai-
dibu. Otra waina pastahto toeenkahrschä toiltiža (dolus) t. i. ja 
aisstahtoetajs ļahtois notezet noilgumam, gribēdams skadet klientam. 
Beidsot toisleelakä toaina pastahto ditokahrtigajä toiltibä (qualificirter 
dolus), kur aisstahtos nokawe noilgumu, lai klientam skahdedams 
palihdsetn blehdigä wihse wina pretineekam eegnht mantu jeb teesibas, 
kas noilgst. Kaut gan likums neatzeļ noilgumu, panahktu zaur ais-
stahwa diwkahrtigo blehdibn, lai gan atļauj kriminalsnhdsibu pret 
netaisno aisstahwu un skahdes atlihdsinajumu, tomehr atrodam senata 
spreedumus, kas eewehrodami scho diwkahrtigo wiltibu atzehluschi 
noilgumu, kad tas jau bija notezejis. Ģchahds spreednms p. peem. 
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no 18. jūlija 1857. g. (C6op., 1, Jsf° 571). Wehl japeemin, ka noil-
gumu usskata par notezejuschu pee mums Kreewijä, kä ari ahrsemes, 
ja winsch noilgst, bes ka saudetajs sinatu, ka wina manta paleek zaur 
noilgumu zitam par ihpaschumu. Par peemehru kahds pasaude jeb ta-
pat noleek slepenā weetä kahdu leetu. Otris to pazeļ un 10 gadu 
isleeta to kä sawu ihpaschumu, bes ka pasaudetajs no tam ko sinatu. 
Pehz desmit gadeem atradējam wina paleek par ihpaschumu, wina 
noilgusi, weenalga wai pasaudetajs par teem 10 gadeem sinajis jeb 
nesinajis, kam wina roka. Ģcheit noilgums eesahkäs no ta laika, kad 
leetu atrada un newis kad to pasandeja. Leeta war gnlet pasaudeta 
deesin zik ilgi, wina nenoilgst, bet tiko winu kahds pazeļ un sahk leetat 
kä sawu ihpaschumu, no ta brihscha jaskaita tnhlit noilguma laiks, 
kas pirmā ihpaschneeka teesibas pahrzel us atradēju. Neweenam newar 
leegt ar sawu mantu darit kä tihk, winsch war to, ja grib, leetat, ja 
ne, war likt gulēt. Tas uoteek ar ihpaschneeka sinn un tadehļ newaid 
noilguma. Bet tiko otris scho guloschu mantu, kas augļus nenes un 
neweenam labuma nedara, sahk leetat par labu sewim un ziteem, tad-
itin pareisi, ka schahda manta kriht noilguma rokas, paleek atradējam 
par ihpaschumu, kas to derigaki prot isleetat nekā pirmais ihpaschneeks. 
Kas ir noilgums? Us scho jautajunu atbild likumu krahjums (CBO/TB 
3aK0H0Brb) X. sehjums, 1 nodaļa, 553, 557 — 60 artikuli, kur stahw 
rakstits, ka noilgums ir likumā nosazits laiks, kura wälditajs (Besitzer) 
eeguhst waldito leetu par ihpaschumu, ja to waldijis meerigi, bes 
suhdsibas, no weetas, Pascha ihpaschuma wihse (BJia^feme cnoKoimoe, 
ßescnopaoe, HenpeptiBHoe, bt> BH^fe coocTBeHHOcra). 
No suhdsibam swabada Waldiba ix tahda, par kuru newaid nekahdu 
pagehrejumu, kas zaur teesu peedsenami. Turklaht lai noilgums buhtu 
spehkä, walditajam wajaga par noilguma laiku buht kä ihpaschneekam 
t. i, wajaga otra mantu jeb teesibas tä isleetat, it kä tahs buhtu Pascha 
ihpaschums. Tadehļ pee noilguma jaisschķir no waldibas tä sauktā 
mantas tureschana (cletentio). Par peemehru weens walda otra 
muischu kä sawu ihpaschumu, winsch nemaksa neds nomas naudu, neds 
atlihdsina zitadi kä; winsch atrodäs minetä muischä kä pats ihpaschneeks. 
Ģchahdu waldibu nosauksim par juridigu waldibu (ropn^nnecKoe BJia-
/ifenie, juristischer Besitz). Zaur juridigo waldibu war pee mums pehz 
10 gadeem walditajs palikt par ihpaschneeku. Turpretim zitadi ir ar­
tā saukto tureschann (cletentio, /jepjKame). Weens tura p. peem. 
muischu us NOMN, winsch maksa ihpaschneekam nomas naudu; wisa 
muischas tureschana atkaräs no kontrakta, jeb winsch tura zitadi scho 
Austrums. 1885. jVš 1. 2 
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muischu pehz ihpaschneeka prahta. Ģcheit newar nekad gaditees noil-
gums, jo muischas turētājs nemās neisturäs ka ihpaschneeks, winsch 
neaiskar nemās ihpaschneeka teesibas; ihpaschneeks war ar wina muischas 
tureschann buht meerä, ihpaschneekam naw nekahda eemesla pret turētāju 
ussahkt suhdsibu, zaur kuras nokaweschann 10 gadu laika muischa waretu 
nötigt Bet war gaditees, ka turētājs sahk pret ihpaschneeku zitadi 
isturetees, winsch apstahj maksat nomas naudu (jeb paradneeks augļus 
(Prozentes), winsch paleek par patstahwigu juridigu walditaju (ropnsn-
qecKiä juristischer Besitzer), kas neatkaras nekahda šina 
no ihpaschneeka. Ja nu ihpaschneeks nepretojās sawa turētājā pahrgrosi-
jumeem, neds eesahk suhdsibu, us ko tam tagad teesiba, tad suhdsiba 
noilgst 10 gadu laika, skaitot no ta brihscha, kur turētājs palika 
par walditaju, un manta paleek schahdä wihse turētajam par ihpaschumu. 
Noilgums eenem pee mums Kreewijä plaschu lauku. Pehz 10 gadeem 
noilgst neween ziwilleetas, bet kä redsejam 1775. gada manifesta, 
ari krimalleetas. Kahdas leetas jeb teesibas war pehz 10 gadeem noilgt, 
naw eespehjams wisas usskaitit, jo tikai retas atradisim, knräm naw 
par noilgumu neko behdatees. Ari schahs is noilguma isslehgtäs leetas 
un teesibas newaram muhsu ihsä raksteenä usskaitit. Ja kahds gribētu 
eepasihtees ar teesibam, kas nekad nepasuhd zaur noilgumu, tahs 
atrodäs profesora Engelmana grahmatä „Verjährung nach russischem 
Privatrecht" no 169—186 lap. p. Zaur noilgumu nebeidsäs pirmkahrt 
teesiba eesahkt suhdsibu dehļ kahrtas un familijas teesibam (Standes-
und Familienrechte); tapat zaur noilgumu nesuhd, suhdsibas, kas aisstahw 
majoratmuischu teesibas; zaur noilgumu nebeidsäs wispahrigas serwi-
tntes (Legalservituten) un zeļu serwitutes; zaur noilgumu neisnihkst 
bahrinu un atraitņu teesiba prasit pensiju par tehwa jeb wihra 
nopelneem; tahda teesiba neisnihkst ari atlaisteem saldateem, ja wineem, 
kä goda sihmes ihpaschneekeem, pensija peenahkäs; zaur noilgumu 
nebeidsäs pilnwaras (Vollmachten), ja tahs isdotas us nenoteiktu laiku; 
pehz noilguma laika pastahw ari suhdsiba par kontrakteem un obliga-
zijam, ko Kreewu pawalstneeki noslehgnschi ahrsemes, ja pehz to 
walstju likumeem noslehgtee kontrakti spehkä Wehl pehz 10 gadu noil-
guma, t. i. ja tani walsti, knr tee noslehgti atrodäs garaks noilgums, 
jeb preeksch teem naw nekahda noilguma. Tapat nenoilgst deponenta 
(NOKJIAIKE/I;ATEJIB) suhdsiba pret depositari (HOKJAHENPHHHMAXEJIB), 
jeb latwiski sakot, mantas nolizeja suhdsiba pret mantas sanehmeju. 
Mantas nolizejs eedod sanehmejam sinamn leetu, lai to usglabatu un 
wajadsigajä brihdi atkal atdotu atpakaļ. Kamehr nolizejs un saņehmejs 
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dsihwi, tamehr newar glabata manta noilgt, lai deesin zik ilgs laiks 
paeetu. Bet noilgums war eesahktees pee winu mantineekeem, ja tee pehz 
deponenta jeb depositara nahwes neislihdsinajäs sawä starpa ar glabato 
mantu pehz likuma noteiktās kahrtibas. 
Bes schahm nupat ihsumä peeminetam teesibam atrodäs Kreewu 
likumu krahjumä Wehl daschas teesibas, kas nebeidsäs zaur noilgumu. 
(Turpmāk beigas). 
Jel netranze! 
N o  J a u n s e m j u  I  a  h  ņ  a .  
Ja redsi diwas aztinas, 
Kas gurdas meegä aiswehräH, 
Tad tu no dusas weetinas 
Behds nost it klusi neredsams 
Un maigo meern sargadams, 
Lai snaudējs nemostäs. 
Jel runa klusi tschuhkstedams, 
Jo ihss ir meegä laimes brihds, 
Un malks, kas mnhschä tuksehojams, 
Ir ruhkts; — warbuht winsch noguris 
Ir meega rokas eegrimis, 
Winsch — kas tur sapņos pihts. 
Lauj winam dusēt, ļauj tik ween! 
Warbuht to sahpes mozija, 
Tam lehneem soļeem garam leen, 
Lauj aismirstibas malzinu, 
Tam, kas ar karstu luhgumu 
Pehz wina kahroja. 
Warbuht winsch tew to atmaksās, 
Kad dsihwes wehträ nokusis 
Tu luhgsi, lai jel aisdaräs 
Tew slapjās azis meedsinä—-
Jel staiga tadehļ klusumā, 
Gar to, kas eemidsis. 
2* 
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ļ Neinberga Jahnis. 
N e k r o l o g s  n o  R .  
22 sept. Maskawas latweeschus pahrsteidsa ta behdu wehsts, ka 
schejeenes augstskolas students, Reinberga Jahnis, pnlkst. 1/2 2 deenä 
Pehz neilgas slimibas us muhschiga dusu aisgahjis. Jahna Reinberga 
dsimtene — Daigones Reinas Tukuma apriņķi. Pabeidsis Tukuma 
apriņķa skolu winsch 1875. gada otrajā puse eestahjäs Jelgawas gim-
uasijas peektaja klase. Wehsture un seloischķi Baltijas wehsture winam 
bija mihļakais preekschmets. Toreisejais wehstures wirsskolotajs Diede-
richs winam dewa pawahrdu „oraculum", jo ja neweens no sko-
leneem us skolotājā jautajeena neatbildeja, tad atbildēja winsch; nn 
tikai iten reti gadijäs, ka schis klases oraknlnms palika parada atbildi. 
Bet ari preeksch ziteem prcekschmeteem netruhka zensibas un nszihtibas. 
1880. gada seemas swehtkös winsch istnreja ģimnastjas eksamn un pehz 
pusgada eestahjäs Maskawas augstskolā juridiskā sakultete. Ar dsihwn 
garu un pastahwign uszihtibu kopdams sawus juridiskos preekschmetus, 
winsch spehja atlizinat brihschus, kur nodarbojās ar sawu mihluliti, 
krahdams un kahrtodams siņas par latweeschu tautas dsihwi un likteeni 
pagahtne. Ģchihs darbibas raschojumi ir wina grahmatina „Gothards 
Kctlers" un raksteens „Herzogs Birons". Wina juridiskais raksteens 
„par noilgumu" (o ftaBHocra) lasams „Austruma", kuram winsch pats 
Wehl dsihws buhdams to nowehleja. Ar pirmo pusi jau laisitaji war 
eepasihtees schim bnrtniza. 
Nelaiķa mirstamās atlcekas Maskawas latweeschi un beedru pulks 
pawadija lihds Ģmoļenskas woksalam, no kureenes ispuschkotä wa-
gonä ahtrais twaikn kumelinsch winu aiswisinaja sawas tautas smil-
tenes atpakaļ us Baltiju. Riga sagaidija un pawadija sehnt brauzeenu 
politechnikas latweeschu studenti un daschi ziti Rigas latweeschi, 
dahwinadami aisgahjejam koschu puķu kroni. 
Gan is Daigones, gan is ziteem tuweenes pagasteem bij 30. sepr. 
sapulzejees leels pulks ļauschu us Daigones kapeem paglabat sawäs 
smiltenes sawa apgabala zensigo jaunekli. Pee kapa runaja weens is 
nelaiķa beedreem, Maskawas latweeschu studenteem, schahdus wahrdus. 
„Mehs sche, zeett. behreneeki, pawadam us beidsamo dusas weetu lat-
weeschu jaunekli, kuru bahrgais liktens Pascha seedn laizina schkihris no 
saweem peederigeem, no saweem beedreem un no sawas tautas. Winam 
uebij lemts pabeigt par droschu atspaidu saweem ihsteneekeem im sa-
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toeem mihļoteem wezakeem, kuri, netaupidami pnhles un upurus, winam 
wehlejuschi sasneegt augstako isglihtibas pakahpeenu; winam nebij 
lemts saweem skolas un studijas beedreem, kurn starpa winsch nehmet 
dsihwu dalibu pee wisa, kas kreetus un pateesigs, bnht par tikpat 
ustizigu lihdsstrahdneeku dsthwes gaitas otrajā puse; nebij lemts beidsot 
Wehl turpmāki seedot sawus spehkus sawai tautai, gan pehtijot winas 
wehsturi, gan ruhpejvtees par winas nahkotni. Wisas wina zeribas, 
kä ari tahs, knras us winu likuschi, ahträ nah lue sarahwnsi, atstah-
dama mums pakalpalizejeem wina dahrgo peeminn. Apbehdinatee 
wezaki, mahsas un radi! Lihds ar scho sahrkn aprok Jtthsu leelako 
zeribn, Jnhsn samilijas koschnmu; leels gods lai Jums arweenu par 
to, ka atsihdami augstakas isglihtibas swaru un wehrtibu, Juhs neesat 
bijuschi noguruschi winai par labu nest grnhtns upurus. Dsiļas jo 
dstļas skumjas pilda Juhsu sirdis pee schi sahrka, bet lihds ar Jums 
juht lihds ar Jums noskumuschi tautas brahļi, tikpat sche dsimtene 
kā tahļas Kreewijas malas. Ģchihs lihdssajustäs skumjas lai atweeg-
lina Juhsu nopuhtas, lai dod Jums spehku meerigi padotees Wisaug-
stakä nolehmumam. Dahrgo beedri, mnms pehz neilga laika gan bij 
jaschķirās, Telvim nobeidsot uuilversiteti un isstahjotees is beedru 
skaitļa; bet Tu no mums atschķihrees ahtraki nekā zerejam, atstahdams 
dsiļu robu muhsu kopdsthwe. Tatvs gars dsihwo un dsihwos Wehl 
arweenu muhsu stahrpä. Ģwehts meers un salda dusa Taweem pel-
neem". Bes tam Wehl sirsnigeem wahrdeem atwadijäs no aisgahjnscha 
kahds is Peterburgas latweeschu studenteem Peterburgas latweeschu 
studentu wahrdä. Drihsi kapu aiswehra beedru rokam mestās smiltis, 
un kapa wirseenu apsedsa kroņu un puķu pulks, kuru koschajam lapi-
ņam preezigi rotājās kailais mitrais rudens wehjinsch. 
Drufķas is Dr. G. Merķeļa behrna deenam. 
N o P e h r ko n a. 
Tuwu pee Rigas, Pahrdaugawä, Katlakalna kapos dus apaksch salam 
welenam dahrga wihra truhdi, kas pasaule dsihwodams zaur saweem 
droscheem darbeem un sawu lidszeetibas pilnu sirdi ir leela mehrä ispel-
nijees latweeschu tautas sirsnigako pateizibu. Tas bija Dr. Garlieb 
Merķels, miris 27. apr. 1850. gada. Lai gan Merķelis no wahzu dsi-
muma, tomehr latweeschu tautas suhrais liktenis un winu gruhtä 
dsihwe aisgrahba wina sirdsjuhtas tahdä mehrä, ka winsch nebaidida-
mees nekahda pretineeka, sahka atklahti rnnat un rakstit par pahrestibam 
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un netaisnibam, ko zeeta toreis latweeschi. Winsch runaja tik skaidri 
un parleezinajoschi, un wina wahrdi bij tahdä mehrä taisnibas uu 
dsiļu juhtu pilni, ka tee greesa pat Ķeisara Aleksandra I. wehribn us 
sewi un palihdseja tahdä wihse ļohti dauds pee dsimtbnhschanas atzel-
schanas. Lai waretu jo tuwaki ar Merķeli un wina slaweneem dar-
beem eepasthtees, tad waijaga lasit wina rakstus; bet kad nu mums 
schim brihscham Wehl neeespehjams, isdot wina rakstus latweeschu wa-
lodā, tad warbuht Wehl labs laika sprihdis aistezes, kamehr dabuhs 
tauta pilnigi eepasthtees ar sawu leelo labdari. Par Merķeli ptisch 11 
gan ir sawä laikā latweeschu laikraksti labi dauds rakstijuschi un lat-
weeschi is pateizibas us wina kapu winam peeminn zehlnschi, tomehr 
tas wiss Wehl ir ganschi mas un nepeeteekoschi. 
Zeredams, ka Latweeschi mihli usnems katru wahrdinn, ko lasis 
par Merķeli, esmu tulkojis kahdu gabaliņu is wina dsihwes apraksta, 
ko wiņsch pats sarakstijis. Gribu raudsit atstahstit weenn no tahm 
weetinam, kur Merķelis runa par sawam behrnn deenam; warbuht ka 
latweeschu wezaki un skolotāji atradis tur ko derigu un eewehrojamu. 
Merķelis stahsta tā: 
„Ģawus pirmos behrnn gadus nodsihwoju Wez - Peebalgas mah-
zitaja muischä. Par scho dsihwes gabalu ne wahrdinn nerunātu, ja 
pirmkahrt mana tehwa karakteri zaur to labaki newaretn saprast un ja 
otrkahrt schis laiks nebuhtu wisu swarigakais mana pascha dabas un 
gara attihstibä. 
Peedsimu 1769. gada 21. oktobra mehnescha deenä. Nemahkn pasazit, 
kä man dsimstot swaigsnes stahwejuschas, kä to Goethe, sinams joku 
del, sinajis rakstit par sewi; bet sawu wahjibu negribu apslehpt dauds-
reis ar sewischku preeku nedomājis, ka dsimis weenä gadā ar Napo-
leonn, Wellingtonu, Klebern, Moreau'u, Mehmed-Ali Aiģipte, Kannin-
gn, Chateaubriand'n uu ziteem slaweneem, leeleem wihreem; saprotamst 
ari weenä gadā ar dauds, dauds miljoneem neezign zilwezinu. Bc, 
eewehrojot slaweno wihrn leelo skaitu, waru ar pilnu teesibu zilwekus 
peelihdsinat wihneem, kuri ari daschös gadös gahrdumä pahraki isdodäs 
nekā zitös. Ģkarbs wihns gan tad nepaleek par reinwihnn, bet takschn 
tas mihligaks eebandot. 
Pats pirmais paschpasinas gaischi nojehdsamais brihdis paleek muhsu 
prahtä neisdsehschams un wecnmehr it ka maģiskā gaismā apgaismots. 
Man tahds brihdis agri peenahza. Wehl tagad, 70 gadu wezs, jo 
skaidri atzeros, kä garös swahrzinös un tahdu zepuriti galwä, kas 
pakrihtot ģihmi issarga no sadanstschanas weltigi nopūlējos pahrkahpt 
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par paaugsto nama burtoju sleegsni un ka beidsot uf toehdera pahr-
stoempees un otra puse kahjäs peezehlees eeraudsiju sauli sposchi spih-
dam zaur kahda koka Kaistajam, saļajam kapam un blakus debesi ko-
schä stlumä isplatamees. Ģchis pirmais, gaischais atjehgums man Wehl 
tagad dsihtoa atmiņā. No toisa, kas preeksch tam un labu laiku peh-
zak ar manim notizees, nenecka toairs neatzeros. Psichologi"), kuri 
neleedsäs but ari par ftftologeent **), neatrastu toarbut nemās par ne-
eewerojamcem schahdus brihschus, kur gatatoa gara spehku dsirkstele toah-
rigä, negatatoä meesä peepeschi eespihdäs. 
Oträ gaischa atmiņa manä dsthtoe ir no mana tehtoa, neleela sirm-
galtoja, rihta swahrkös un kurpes, drusku paskumju seju, kursch tikai 
asaidä un launaga is satoa kambara isnahza istabā pee satoejeem, gan-
drihs neko neruuadams, tikai mani weenumehr mihligi usluhkodams 
un laipneem toahrdeem bildinadams. (Mani toczakee brahļi apmekleja 
to laiku Riga skolu). Kad jāto peezi gadus toczs biju, tad toiņsch ilgāki 
muhsu istabā uskatoejas, gribēdams ar mani parunatees; bet ka? Ģkaidri 
toehl atzcros, ka toiņsch kahdu deenu, kad es pee toiņa krehsla pee ķehrees 
us augschu un semi lehkaju, mani darija usmanigu us daschadam skanam, 
ko ar muti spehjot issaukt. Kä es preezajos, kad artoeen jaunas skaņas 
atradu, un ka tas manu siņkahribu kairinaja, kad toiņsch man stahstija, 
ka toisas skanas atrodotees grahmatä ar ihpascham sihmem apsthmetas. 
Es toiņas gribēju redset! Manu siņkahribu tehtos ar mihļu prahtu 
apmeerinaja un ikreisas toaijadsigo sihmi preeksch skaņas, ko es issauzu, 
parahdija, un tā tad es spchledamees trijās deenäs ismahzijos A. B. Z. 
Drihs pehz tam es tehtoam suhdsejos, ka ne katrai skaņai, ko es 
issauzu ir satoa sihme. Us tam mans tehtos smihnedams atbildēja, ka 
tik ļveen derigäs skaņas esot apsthmetas. — Derigas? Kam tad? Nu 
toiņsch mani darija usmanigu, ka toahrdi, ko mes runājot, esot is tah-
dam skanam sakahrtoti. Es brihnijos un sahku pārdomāt. Miņsch nu 
ntani usmudinaja, lai es pats tahdä wahrdu bahrtoschanä mehģinos, 
ko es ar toisleelako preeku dariju. Zaur to eepasinos, kahda satoadiba 
starp paschskaņeem un lidsskaņeem, un tik lihds kä es apķehru, ka bes 
pirmēju palihdsibas nekahdi netto eespehjams stlbi sakahrtot, mans 
tehtos peezehläs un aisgahja us satou darbistabu. Miņsch it labi sinaja, 
ka es jauno darbiņu, us ko toiņsch mani pamndinajis, nestoeedischu 
pee malas. Un ta ari notika. Kad toiņsch otras deenas pczpusdecnä 
*) Zilweka gara likumu pehtitaji. 
**) Dsihwueeku dabigas buhschanas un darbibas pasineji. 
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kafiju nodsehris eesahka ar mani runāt, es jaw biju leelu pulku stlbu 
sadomajis. Nu miņsch mani skubinaja, lai es paskatotees kahda grah-
mata, toaj es satoas stlbcs ari tur atradischot, un te nu cesahkäs ihsta 
lasit mahzischanäs, bes ka es pats to sinaju. Es meklcju pehz jau sa-
domātām silbem, tad raudsiju zitas sadomat, kuras Wehl nepasinu, un 
mans tehtos mani mahzija lihds mekledams un minēdams. Kahdu pus-
stundiņu ar mani ta kopa patoadijis, toiņsch aisgahja; bet jaunais 
laikkatoeklis mani toeenmehr ta eekarseja, ka man ne prahtä nenahza 
no toiņa tik drihs schķirtees. Nolizis es wiņu atkal drihs usņehmu un 
netoareju otra deenä nemās sagaidit, lihds mans tehtos kafiju nodsers 
un is pihpja pelnus iskratis, kur toareschu tad ar luhgumu toiņam 
peeneft satou grahmatu. Ar toahrdu sakot, nedēļas laika es jau lasiju 
it toeikli, kaut ari neka nesapratu, tikai toahrdus minēdams. Tagad nu 
mans tehtos mani darija usmanigu us toahrdu saturu. Es mehģinaju, 
un tas man nemās nenahzäs gruhti, lai gan tas mani ļoti parsteidsa, 
ka is toahrdeem, kurus es lihds schim tik toeen ka skaņas usskatiju, it 
jauka pasaziņa islobijäs. Ar to nu manim grahmatu lasischana ar 
toiseem toiņas jaukumeem pilnigi attoehräs, un tschetras nedeļets pehz 
tam, kad mans tehtos mani us skaņam darija usmanigu, es ne zitadi, 
kā tik toeen ar Gellerta pasakam paduse pa dahrsu apkahrt skraidiju, 
un tiklihds ka noguris kruhma ehnä nosehdos, tad ari tuhdaļ grahmatu 
attoehru. Wisi preezajäs un usslatoeja manu tschaklumu. Mans tehtos 
smaididams man paglaudija toaigus, kas mani dauds toairak eepreezeja, 
neka zitu isteikschana. Mans tehtos un metoda, ko toiņsch mahzidams 
leetoja, bij gan stoarigakee tahdu panahkumu zehloņi. 
Ģchahdu mahzibas toihsi nu mans tehtos pee toisa ta isleetoja, ko 
lviņsch manim mahzija. Miņsch prata ar wismasako neeka leetiņu, us 
ko it ka netihschu toalodu greesa, manu siņkahribu kairinat. Jsskaidro-
dams toiņsch nekad tahļaki negahja ka tikai, zik atrada par toaijadsigu 
manas domas modināt; tad toiņsch atstahja mani toeenn un runaja 
par to leetu tikai otra deenä, gribēdams parleezinatees, toaj esmu 
pahrrunato deesgan gaischi prahtä eespeedis. 
Mislabaki es atzeros, ka toiņsch mani eepasihstinaja ar pirmajam 
ģeografijas mahzibam. Reis toiņsch isnahza patoisam neeerastä laika is 
satoas darbistabas ar lodi rokā, pa kuru kahds kukainitis rahpojas. 
Kamehr es brihnidamees skatijos, dsina mans tehtos ar spaltou kutat-
niti taisni us preekschu un darija mani us to toeetu usmanigu, no 
kureenes kukainitis eesahka rahptees. Es preezajos redsedams, ka ku-
kainis artoeen tahļaki un tahļaki us preekschu kļutoa. Beidsot toiņsch 
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sasneedsa to weetu, no kureenes sahka rahptees. Mans tehws skatijäs 
us mani, bet domas, kuras wmsch mana galwä zaur to gribēja mo­
dināt, Wehl nebij eeraduschäs; kukainis usņehma sawu zeļu Wehl reis 
un sasneedsa atkal sawa zeļa eesahkumu. Nu, sazija mans tehws, wmsch 
taisni us preekschu rahpdarnees sasneeds weenadi to weetu, no kureenes 
tas sawu zeļu usņehmis! Ja, tamdehl, ka wmsch rahpojäs pa lodi. 
Sinams ka tapehz, atbildēja tehws. Bet ari zilweki ir tāpat, ka tagad 
kukainis, weenmehr taisni us preekschu ar kuģeem braukuschi un pehz 
pahris gadeem atkal mahjas sasneeguschi, bes ka buhtu pa nobraukto 
zeļu atpakaļ greesuschees. — Tad jaw seme, atbildēju es lehnam un 
pahrdornadarns, ari ir tahda lode. — Ja, atbildēja mans tehws; tapat 
ari saule, mehness un swaigsnes. Wim wisi lido pa gaisu apkahrt. 
Wmsch uszehlas un aisgahja, karnehr es atkal gar seenrnaļeern apkahrt 
soļodams apstrahdaju jaunas domas. Drihs mana mahsa eenahza, un 
es wiņai tuhdaļ it nopeetni stahstiju, ka seme ir lode. Kad par wiņu 
kuģis arween taisni us preekschu brauz, tad beidsot sasneeds atkal to 
weetu, no kureenes isbrauzis. Mana mahsa schaubijäs, un wisnetiza-
maki wiuai israhdijäs braukschana kuģos. Tai brihdi atkal mans tehws 
eenahza. „Bet kapehz tad zilweki brauz kuģos un ne ratös?" tä es 
wrnit jautaju, jo patihkamä ehrtiba muhsu wezajös ratös man ween-
mehr stahweja prahtä. Tapehz ta starp sausam fernem atrodas ļoti 
band)" uhdetta: Us scho maso lodi ir skaidri ussihmets, kahdäs weetäs us 
leeläs semeslodes stahw juhras im kur sausseme. Baltee plaiskumi 
apsthme juhru uu krahsotee semi. — „Bet kapehz tad seme ix apsihmeta 
ar daschadam krahsam im juhra tikai ar weenu paschu?" Tapehz ka 
leelee fernes gabali, kurus sauz par pasaules daļām naw apdsihwoti no 
weenas un tahs Paschas tautas, bet isdaliti starp daschadam tautam, 
pehz kuräm wini dabujuschi sawus wahrdus. Ģche wiswairak wahzu 
dsihwo, tapehz tad wiuu semi uosauz par Wahziju. Ģcho saussemes 
gabalu apdsihwo srantschi; te rakstits Franzija; — scho atkal kreewi, 
tapehz to nosauz par Kreewiju. 
Tä isskaidrojis, mans tehws aisgahja us sawu kambari; es atkal 
ar domu pilnu galwu un lodi rokā us dahrsu, kur fahle nosehdees 
sahfit mahzitees semju wahrdus. Mans tehws puhles netaupidams 
bij apaksch latiņu wahrdeem parakstijis wahzu nosaukumus. Lai gan 
mehs tikai masu pusstundiņu sarunajamees, tomehr manam garam bij 
atwehrusees jauna pasaule. 
Pehz diwam deenam jautaja mani tehws, waj es wisus nosaukumus 
sinot? — Tos gandrihs wisus sinaju. — Waj es gan juhras un seines 
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pasihtu, kad winus zitada kahrta sihmetus redsetu? Winsch atwehra 
atlasu. Pa leelakai daļai es p asinu semes pehz miņu isskatas, un ja 
ko nesinaju, tad salihdstnaju ar sihmejumeem pehz sawas lodes. Nu 
maus tehws Wehl peerakstija galwpilsehtu wahrdus klaht un no katras 
pilsehtas Wehl ko jo eewehrojamu, un diwäs nedēļas es pabeidsu sawas 
ģeografijas studijas. Es biju tä puslihds gaischu sajehgu eeguwis par 
muhsu semi sinams tikai tik dauds, zik wmsch manam wezumam atrada 
par derigu. Bet atlasu es Wehl daudsreis isluhdsos no tehwa dehļ bilschu 
apskatischanas, tä wmam teizu. 
Wasarä gahja mans tehws pa wakareem pastaigatees, ikkatru reisi 
pa weenu un to paschu zeļu, garam kahdam lapainam koku pudurim, 
kura ehna slehpäs ledus pagrabs, pa zeliņņ kas starp lauku u pļawu 
aissteepäs lihds Peebalgas esaram. Wisleelako eespaidu sawai behrnischka 
gara attihstibai es mantoju ar tehwu pastaigadamees. Kad wmsch man 
reis atwehleja, ka warn wmam eet lihds, tad jo zeeschi pee tam turējos, 
un sirdijos katru reisi us mahsu, kad ari wiņa gribēja mums lihds nahkt. 
Pastaigadamees wmsch man alasch ko isskaidroja par dabu un stahstija 
dauds ko par wehsturigeem notikumeem. Gellerta pasakas es jaw biju 
islasijis, wairak reisu, un tehws gribēja man wmu weetä dot Zitu 
ko lasit; bet ka toreis Wehl derigu rakstu preeksch behrneem truhka, tad 
wmsch man dewa weenu sehjumu: „stahstiņi un eewehrojamu zilweku 
karakteru apraksti". Ģche nu es beesi ween ko atradu, ko nesajehdsu 
un nesapratu, un ta tad weels preeksch isskaidroschanam bij neissme-
tams. Drihs es eeguwu pats sawus sinamus warouus, pa kureem 
mans tehws arween Wehl ko jauna sinaja pastahstit. Kahrlis XII. 
mani wiswairak interesēja; wma isweiziba, patstahwiba un droschsir-
diba mani pahrleezigi peewilka, tä ka es atreebu wiņa zihniņu ar 
janitschareem pee neskaitamam dadschu galwmam. Pamasam raudsija 
tehws manu prahtu gan Wehl eesildidit preeksch ziteem karaktereem, it 
ihpaschi preeksch Timoleona un Tomas Morus'a, tomehr Kārlis XII. 
palika weenmehr mans waronis; pat ir tad wehl, kad es eepasinos 
ar Aleksandru Leelo. 
Mana grahmatä atradās daschi teikumi, rakstiti sweschäs walodäs. 
Ari tos mans tehws isleetoja gribēdams, lai eemantoju jaunus usskatus, 
un lai pee laika jaw eemanos isweiziba, kahda man nahkotne us wisadu 
wihsi jaeegust. Kad luhdsu, lai man tviņus istulkotn, tad wmsch lasija 
man winus preekschä. Es tuhdaļ nomaniju, ka te silbes zitadi issanzamas 
neka wahzu walodä. Mana siņkahriba atmodas un es labpraht gribēju-
sinat, kä frantschi weenu un otru silbi issauz. Tehws prata it nemano 
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eekairinat arweenu no jauna manu siņkahribu, drihs ari godkahribu, un 
mas nedēļas es lasiju pa sranziski, drihs ari pa angliski, bes ka buhtu 
mahzidamees sajutis kahdas puhles. Wehlaki gan walodas skolotāji pee 
dauds wahrdeem smahdeja manu isrunu, pa daļai kä nowezejuschu, pa 
daļai ka no manis neriktigi saprastu; bet to mehr ari tä, kä reis biju 
eemahzijees, man tas pehzak ļoti nodereja. 
Newaru aismirst masa atgadijeena, kura atmiņa man ļoti mihļa; 
tapehz gribu wiņu sche peeminet. Ģawa stahstu grahmatiņa lasijn, ka 
Arria sew eegruhda dunzi kruhtis un iswilkusi to sneedsa sawam 
wihram ussaukdama: Paete, non doIet! Ģchos wahrdus nu 
waijadseja tehwam pahrzelt. Es lehkaju no preeka un atkahrtoju winus 
reisu reisam. Ģatiku sawu mahsu. „„Es protu pa latiniski!"" issauzu 
miņu eerattbftbamS: „„Paete, non dolet!"" tas ir: „„Pehteri, tas nesahp! 
Man nu waijadseja wiņai stahstu isstahstit; bet wiņa to nsķehra nopeet-
naki neka es un pastahweja us tam, ka seewa esot sawu Pehteri apme-
lojusi: tas sahpot gan, jo pat tad sahpot, kad ar adatu sew eedurot 
pirkstā. Bet es us tam mas klausijos. No preeka lehkadams es tikai 
weenadi sauzu „„Paete, von dolet! Pehteri, tas nesahp!"" Kad wakara 
gulēt eedams butschoju tehwam roku tad winsch uenoleezäs mani 
skuhpstit, ka to arween mehdsa darit. Es to no wiņa luhdsu. — Miņsch 
atsazija ne; schodeen es tewi sadurtu ar sawu garo bahrsdu. — Azu 
mirkli padomajis, es waizaju: „Kä sauz „tehws" pa latiniski?— 
Pater: — „Pater, non dolet!" saziju es luhgdamä balsi. It pārsteigts 
winsch mani usskatija, paņehma mani us rokam un speeda zeeti pee 
sawas kruhts; tomehr weenreis neatwehleto butschiņu es nedabuju. 
Pastaigatees mehs gahjam weenadi pa wakareem; pastaigas laika 
winsch arweenu sinaja kraht derigu weelu preeksch maseem usdewnmeem, 
kas mani mudinātu ihstenaki apluhkot un nopeetnaki pahrdomat leetas 
par to laiku, kuru winsch pawadija weens pats sawä darbistabā. 
Kapehz leetum mergot pileeni kriht us semi, turpretim duhmi kahpj us 
augschu? Kapehz Wehschi paspehj ah traft rahptees atpakaļ nekä us 
preekschu? Kapehz apschu lapas pat tad Wehl kustäs, kad wisu zitu koku 
lapas dus meerä? u. t. t. Tahdi nu bij swarigee pehtijumi, kas mani 
nodarbinaja stundām. Ar weenu wahrdu wareja winus isskaidrot; bet 
ihsto wahrdu atrast, tas bij preeksch seschgadus weza fehita gara deesgan 
leels usdewums. litt zik laimigs es jutos, kad to paspehjn! Laimigais 
laiks, kur mahzijos lasit un pirmo reisi pahrdomat!" 
Laikam gan nebuhs dauds to, kas wehletos tä issaukt, atskatida-
mees us sawam behrnu deenam. Bet ari manas jaukās behrnn deenas 
dribs beidsas. 
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Weentuliba, kahdä es bes beedreem usaugu, islikäs manam tehwam 
uewisai teizama, jo zaur to wmsch panahza mani glihtodams nn mahzi-
dams dauds leelakus resultatus, neka to bija wehlejees. Wmsch pilnigi 
noprata, zik skahdiga ix tahda nopeetna masa behrna gara darbiba 
wehlakai attihstibai, tä meesas weselibai, kä ari gara un karaktera 
jautribai. Dsirdeju wiuu mähtet isskaidrojam, zik ne peezeeschami tas 
esot waijadsigs, lai es nahktu starp ziteem puikam, jo zitadi, weentu-
libä usaugdams, es peesawinoschotees daschas sawadibas. Lai gan 
mähte eesahkumä pretojās, tomehr tehws winu drihs pahrleezinaja, ka 
wmsch to nopratis labāki, un tä tad wma brauza ar mani drihs pehz 
tam 20 juhdses us Rigu, kur lai es reisa ar brahļeem apmekletu skohlu. 
Bet warbuht tas jau bija par wehlu! Mani jaunee beedri drihs ween 
atrada, ka es wairak sinu uit sapratigaki pahrdomaju neka wiņi, un 
tapehz tad no manis atrahwäs. Es atkal eeradis darbinat sawu garu 
ar nopeetnam domam nokaweju eeguht zaur kahdu jautru behrna joku 
pee saweem beedreem pilsoņu teesibas, un to Wehl tagad noschehloju". 
20 a f a v ci. 
N o  J a u n s e m j u  J a h n a .  
Jaw wisur krehsla metās, 
Rahms wakars atsteidsäs, 
Tik galotnites retäs 
Wehl wehjmsch eekustäs. 
Kä noguris wiss grimtu 
Nu sapņu maiguma: 
Un sirds — ta man ar rimtu, 
Ta snaustu kapiņā. 
Kam sirds tā noskumusi? 
Jaw meega klusuma 
Ir daba nogrimusi; 
Tik meschus dsthwina 
Wehl wehlä wehsma klusi, 
Lai nahk, ko liktens spreesch, 
Kam sirds tā noskumusi — 
Drihs beidsäs wiss, ko zeesch. 
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Kahds fwars spehlem pee' audsķnaschanas? 
No I. Welmes. 
Kad pee wezajeem greeķeem wiss sahka dsihwi un spehzigi attihsti-
tees, kad dailes un stnibas brihnischkä wihse usplauka un usseedeja, tad 
schi tauta piluigi noprata un sajuta, ka wisa walsts dsihwe atkaras 
no tam, kä audsinat jauno paaudsi. Wezee greeķi tad pahrleezinajäs, 
ka audsinajot wehriba jagreesch tiklab us gara, kä us meesas wispusigu 
attihstischanu. Winu mehrķis nebija, kā pa leelakai daļai tagad, eekalt 
behrneem schahdas un tahdas mahzibas, bet lai waretu isaudset weseligu 
garu un meesu; lai attihstitu meesigos spehkus un prahtus; lai garu 
r cid matīt apķert un apspreest wisu, kas dsihwe un sinibäs rodäs; lai 
attihstitu dailes un wisa -jauka sapratibu; lai modinātu zeetu gribu, 
droschu strdibu, un isnihzinatu egoismu un kaislibu. Ar scho nodomu 
torni wadija behrnns skola, kur wiņi no mahziteem un slaweneem wih-
reem toareja paplaschinat sawas sinaschauas un attihstitees garä. Te 
winus ari mahzija sewischki skolotāji skreet, lekt, zihkstetees, ripu (disku) 
sweest, schķehpu mest un peldet. Mahzidami ģimnastiku un wingrot, 
torni arweenu eewehroja augscha minetos mehrķus, radinadami behrnus 
un jaunekļus us paklausibu, apķehribu un usmanibu, attihstidami winös 
daiļuma juhtas un modinadami usdsinibu, sirdibu, paschustizibu un 
apnehmibu. 
Bet pee schihs greeķu audsinaschanas wihses sewischki Wehl tas eeweh-
rojams, ka wini luhkoja us tam, lai nopeetna darbiba mainitos ar 
spehli. Wim bija riktigi nopratuschi, ka bes tahdas mainischanäs tte-
wareja istikt, lai spehtu audsinat spirgtus un darbigus jaunekļus. Ta-
dehļ wini peespeeda jauno paaudsi spehletees un usmndinaja winu us 
tam, zik ween eeredseja par wajadsigu. Ar sewischku usdsinibu un us-
zihtibu Wim padewäs bumburu spehlei. Ahrsti eeteiza, ka wina 
sewischki deriga spehzinat weselibn; bes tam winu zeenija ari Wehl tadehl, 
ka wina it leelä mehrä spehja attihstit un asinat prahtns un usmanibu 
un radit weseligu godkahribu. Lihds ar puikam un jaunekļeem peeda-
lijäs pee schihs spehles ari wihri, ja pat meitenes un jaunekles, kas 
getischt peerahda, zik ļoti winu mihleja un zeenija. 
Kahds lees swars spehlem usturet un weizinat jaunas paandses 
weselibn, radit treeftgtt un garigu mundribu un spehkn, to tagadne 
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leekäs aismirsnfi jeb nenopratufi. Dauds wezaku, ja pat paidagogu un 
skolotāju to ihsti neapķer. Tadehļ nebuhtu welti, teikt te kahdns wahr-
Vinns Wehl sewischki par spehlem un winu swaru. 
Katra spehle usmudina un pajautrina prahtns un rada tahdä wihse 
peeteezibn un jantribn. Katram wajadsiga preeziga usmudinaschana, 
lai usturetu spirgtibu, gribu un droschibn strahdat un darbotees; bet 
winas wajadsigs sewischki behrnam, kam dsihwaka daba. Ta winam 
wajadsiga sewischki skolas gadös. Ja mehs schinis gadös behrnn ar-
weenu peespeescham nopeetni darbotees ar mahzibam; ja mehs winam 
neatwehlam ari preezigas usmudinaschanas wajadsiga mehra, tad mums 
naw jabrihnäs, ka wina jautrais jaunibas gars masinajäs; ka wina 
karakteris neattihstäs tä, kä bnhtn wehlejams; ka winam suhd griba un 
usdjiniba garigi nodarbotees. Bet spehles naw tik ween preeziga usmu-
dinaschana, bet ari patihkama atpuhta. Tahda atpuhta mums jaat-
weh! behrnam, kas skolä wai mahjä apkrauts ar nopeetnam mahzibam, 
lai winsch nenogurtu gara; lai winsch usturetu sawu jautribu un spirg-
tibu. Katrs zilweka orgāns jeb lozeklis nogurst, kad winam bes apstah-
schanäs jastrahda, tä ari smadsenes. Ari schihm wajaga peeteekoschas 
atpuhtas, un to weseligs behrns neatrod besdarbibä, nogrimis besdomn 
sapņos jeb klusi sehdedams istabā, bet tik spehledamees. Ihsti ņemot 
wiņsch tik garlaikojās besdarbibä, ja wmsch ari dauds stundu no weetas 
buhtu sehdejis pee skolas galda wai mahzibam. Ja winsch wehl naw 
nomozits, ja wina jautrā un spirgtā daba Wehl naw nobeigta zaur 
nepareisu andsinaschanu, tad winsch pats pehz nopeetneem darbeem dsenäs 
pehz spehlem, un to tadehļ, ka winsch te atrod patihkamako atpuhtu. 
Ja mehs scho dabigo dsihschanos aprobeschojam jeb apturam, tad ari 
jazeesch behrna gara weselibai, un tas jo wairak, jo leelaks un gruhtaks 
wina darbs, jo wajadsigaka atpuhta. Turpretim wina griba un usdsi-
niba mahzitees atmodisees no jauna, ja winam pehz pabeigta darba 
atļauts swabadi nodotees spehlei. Wezakeem un paidagogeem tas se-
wischki jaeewehro. Bes atpuhtas, kuru behrns atrod spehleda-
mees, wina gara jautriba un mnndriba nedomajama. Tadehļ 
newajag winu no tam atturēt. 
Wehl zitus labumus, kas atlez no spehlem, mehs waram peewest. 
Wispirms katram gaischi noprotams, ka spehles ari weizina weseligu 
gara dahwanu attihstibu. Wai naw daschu spebļu, kuras behrnu 
radina us usmanibu, ahtru apķehribu un gara droschibu, kä bumburu un 
saldatn spehles? Wai naw spehļu, kuras spehzina atmiņu, domaschanu 
un atjautibu, kä ķihlU, mihklu un schacha spehles? Tadehļ teescham un 
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droscht waram teikt, ka mehs spehles sapratīgi iswehledami un wadi-
dami waram ifleetat kä paidagogikas jeb audsinaschanas eerozi. 
Tad spehles ari Wehl no leela swara, lai waretum prahtu orga-
nus weseligi attihstit un kopt. Muhsu azis, muhfit ausis, tnuhsit 
jutekļi peenemäs un attihstäs tapat, kä ziti lozekļi tik zaur to, ka dodam 
wineem darbu un radinajam winus us to, preeksch ka wini mums doti. 
Ģpehlejotees drihs janoswer attahlums, drihs janomana, us kuru pusi 
greeschäs jeb greesisees bumburs wai zita kahda leeta, kuru mehs leetojam 
spehledamees, drihs jaaprehķina, zik spehka bnhs wajadsigs, lai panahk-
tum to, ko gribam, drihs atkal mums zeeschi jausmana uti jausklausa, 
smalki jatausta un peenahzigi janoswer. Wiss tas attihsta prahtus wis-
labakajä wihse. Tas jau agri radina behrnn g(tischt noskatit, smalki 
eewehrot, peenahzigi salihdsinat un apspreest, un weizina un spehzina 
tahda wihse gara weselibn un pee tam Wehl pawairo positiwas sina-
schanas, peewesdams behrnam jaunas bildes, jaunus eespaidus un jaunas 
domas. Tā tad meesigit prahtu attihstidami mehr bes tam ari Wehl 
radinajam garu, lai pasihtu leetu ihpaschibas, salihdsinatu un apspreestu 
wisu, kas muhsu apkahrtne. Ģchis pehdejais labums jau weens pee-
tiktu, lai greestum sawu wehribu us spehlem. 
Turklaht mums no spehlem atlez Wehl tas labums, ka winas it 
leelä mehrä weizina meesas weselibn, mundribn nn lnnkanibn. 
Jantri skrejot, dsenotees, knstotees mnms lotst mnsknli ittt dsihslas dar­
bība; rokas, kahjas, galwa, rumpis, wiss kustas un lozäs, neweens 
lozeklis naw meerä. Tas wiss pazeļ asins tezeschann, stiprina muskuļus, 
padara wisu zilweku lunkanaku, isweizigakn un palihds meesas weelam 
dsihwaki mainitees. Katram behrnam, tadehļ ka wina meesa Wehl neis-
augusi, tas weseligs un wajadsigs, bet sewischki behrnam, kas skolas 
gadös, kam dauds stundu jasehd klusu un meerigt, un kam par to laiku 
t)tischt muskuļi wai nu nemas wai par mas teef kustināti. Wingrodami 
ween, zik swarigi tas ari nebuhtu, to truhkumu neislabosim. 
Js scha mehs redsam, ka spehlem pateesi leels swars behrna garigas 
un meesigas Weselibas stuft. Bet zaur winäm mehs panahkam ari 
Wehl zitu, kas, kad ari ne taisni, nahk weselibai par labu. Dauds 
spehļu modina weseligu godkahribu, radina behrnu padarit wisu ihstä 
laika, peespeesch winu sawalditees, atsiht zita gribu, padotees wairaku-
mam wai zeeteem, negrosameem liknrneern, attnretees no teepnlibas, 
leekas goda kahribas; zitas atkal palihds atswabinat no bailēm, pazilat 
droschibn, sirdibu, apnehmibu, paschustizibu; Wehl zitas atkal modina 
nn wairo daiļuma juhtas un mahza saprast, kas jauks un daiļsch. 
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Js wisa scha redsams, ka behrneem jaatwehl laiks spehletees, un ka 
scho laiku nedrihkst paihsinat par dauds. Pee tam wezakeem un au-
dsinatajeem zeeschi jaskatäs us to, kahdas spehles wehlet, kä winas teek 
isdaritas, un kahdä mehrä; bet wineem tahs jaaprobescho tik tad, kad 
wini pareds breesmas behrna meesas, gara im tikumibas labklahjibai. 
Tahda aprobeschoschana jo apdomigaki isdarama tadehļ, ka spehledamees 
behrns wislabaki apmeerina to dabigo dsihschanos, kura parahdäs wiswai-
rak jaunibä, kä: dsihschanäs us darbibu, kopibu, pakaļdarischanu un sina-
schanu. Behrns grib nodarbotees, pat pehz garigas nopnhleschanäs, 
kä mehs to augscham redsejam; tadehļ mums winam jādod laiks 
preeksch tam. Darbibu mekle katrs behrns; darbiba usjantrina wina prah-
tns un apmeerina winu eekschnigi. Tikpat dabiga ir wina dsihschanäs us 
kopibu un sabeedribn, us satikschanos ar ziteem, kas weenä weznmä, 
tikpat dabiga dsihschanäs wisu, ko redsejis un dsirdejis, pats ismehģinat 
un pakaļdarit. Ari behrna sinkahriba, wina pastahwigä jautaschana, 
wina griba wisu sinat jansskata kä tahda, kas guļ wina dabä. Wiss 
tas apdomigi jaeewehro, japahrrauga, jawada, lai nenowaditu hehrnu 
us aplamu zeļu; bet to nedrihkst apspeest, isnihzinat, bet tik toeen grosit 
un wadit. It peenahzigi un labi nu to wisu war panahkt zaur spehlem; 
ja, preeksch sestā dsihwibas gada behrna dsihschanos us darbibu nekā 
zitadi nedrihkst apmeerinat, kā tik tä, kā behrns to pats atrod spehleda-
mees. Katrs preekschlaizigs mehģinajums, behrnu apkraut ar mahzibam 
un winu peespeest garigi nodarbotees, ir beidsees bes kahdeem panah-
kumeem, ja pat ar skahdi. Ir peedsihwots, ka tahds behrns eesahkuma 
gan kahdu laiku teek us preekschu, bet wehlaki winsch apstahjäs, wai 
nu pamasam, wai ari us reisi. Wina gars eewainots, nomozits. Pehz 
ilga laika winsch daschreis istoeseļojās, bet daschreis winsch nekad to ne-
war atdabūt, ko saudejis. Tahds ir tas gruhtais sods, kurschs eerodäs, 
kad behrnu par agri atrauj no spehlem. Daschi warbuht teiks: „Mans 
behrns jau neatrada wairs preeka spehles; winsch tik garlaikojās; tadehļ 
winsch man bij japeespeesch mazitees." Tahdus wahrdus mehs waram 
dsirdet daschn labu reisi. Bet ko tas peerahda? Wai toiņsch apgahsch 
to, ko mehs teiknschi? Ne! Ja peezi, seschi gadus wezs behrns wairs 
neatrod preeka spehles, tad winsch andsinats aplam, wai ari spehles 
nebija derigi iswehletas. 
Tadehļ mehs waram beigās droschi dot wezakeem un skolotajeem 
to padomu: „Atļaujat behrneem spehletees; atļaujat wineem knstetees, 
lai wini attihstitu un radinatu meesn un prahtus; lai islihdsinatos tee 
sliktumi, kas neapejami saweenoti ar mahzibu skolās un mahjäs." 
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Tik dauds laika arweenu wajaga atlikt, lai puikas un meitenes katru 
deenu waretu atpuhstees spehledamees. Us to lai mehs negrosami ska-
tamees, to lai mehs dsenamees panahkt wiseem spehkeem. 
Beidsot Wehl bnhtn ja issaka wehleschanäs, ka kahds no andsina-
tajeem jeb skolotajeem nsnemtos grnhto, bet swarigo darbu, sastahdit 
latweescheem grahmatinu, kura wini waretu atrast deri gas spehles, un 
kas eewehrojams winas wadot un iswehlejot. Zitām tantam tahdn 
grahmatu dauds, bet mums winas Wehl truhkst. 
Nesawaldamajs. 
Stahsts no I. Turģeņewa. 
Mehs bijām astoņi zilweki istabā un pahrrnnajam par tagadejeem 
laikeem un ļaudin. 
„Nesaprotu schos kungus!" peesihmeja A., „wini tahdi nesawaldami! 
Teescham, nesawaldami... Wineem lihdsign Wehl nekad nebija." 
„Ne, bija gan," eemaisijäs II., wezs, sirmgalwis wihrs, dsimis ap 
scha gadu simteņa diwdesmitajeem gadeem, „nesawaldami ļaudis bija 
ari agrak; wini tik nelihdsinajäs tagadejeem nesawaldamajeem. No 
dsejneeka Jasikowa kahds teiza, ka winam kahds preeks, kahds besleetigs 
preeks, kahds preeks par neko; tä ari teem ļandim bija — besleetiga 
nesawaldamiba. Ja atļaujat, es jums pastahstischu sawa radineeka, 
Poltewa Mikas, wehsturi. Wina der par ta laika nesawaldamibas 
peemehru. 
Winsch eeradäs Deewa pasaule, kä atminos, 1828. gada, sawa tehwa 
dsimts muischä, kahda no wisuklusakajeem klusas stepu guberņas stuh-
teem. Mikas tehwu, Andreju Nikolajewitschu Poltewu, es Wehl labi 
peeminu. Winsch bija ihsts wezlaikn muischneeks, deewabijigs, apdo-
migs zilweks, pehz ta laika paģehrejumeem deesgan isglihtots, bet pa-
teesibu teikt drusku pamuļķis, un pee tam winsch slimoja ar krihtamo 
kaiti... Ari wina ir wezlaiku, muischneeku slimiba... Bet Andreja 
Nikolajewitscha kaite mehdsa nsbrnkt klusi un beigtees ar meegn un no-
kusumu. Winsch bija labu strdi, peemihligs nn laipnigs sadsihwe, kad 
ari ne bes wisas lepnibas. Wisa Andreja Nikolajewitscha dsihwe ais-
tezeja ispildot kä peenahkäs wisas zeremonijas, kuras nodibinajuschäs 
jau seneern laikeem, stingri padodotees wisam wezäs pareistizigäs kreewn 
dsihwes eerascham. Winsch zehläs un likās gulēt, gahja pirti, preeza-
jäs un dusmojās, smehķeja pat pihpi, spehleja pat kahrtes (diwas pa-
wisam jaunas leetas), ne tä kä winam eedomajäs, ne sawa wihse, bet 
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pehz tehwu tehwu likumeem un eerafcham — nopeetni tut bijigi. Pats 
winsch bija leels auguma, zeenigs stahwä un pilns meesas; balss bija 
Kehna un drusku aissmakusi, kahda wina dandsreis mehds buht labdari-
geem kreewu ļaudim; winsch bija tihrigs drehbes, nehsaja baltus kakla 
lakatus un garus tabaka krahsas swahrkus, bet muischneeka asinis bija 
to mehr manamas; par popu jeb kuptschu winu neweens neturetu. Ar-
toeen, kas ari negadijäs, un ar kahdeem ļaudim ari nesatikās, Andrejs 
Nikolajewitschs neschanbigi sinaja, kä jaistnräs, kas jaruna, un kahdi 
toahrdi jaleeta, sinaja, kad jaahrstejäs nn ar ko, kahdam preekschsihmem 
jatiz, nn kahdas war atstaht neeetoehrotas... wahrdu sakot, sinaja ar-
meett, ko peenahfaS darit... Jo reds sentschi jau wisu paredsejuschi un 
nolikuschi, tik uepeedoma sawu klaht... Bet wisu swarigakais: bes 
Deewa ne par sleegsni! — Jaatsihst: nahwiga garlaiziba waldija wina 
mahja, schinis semajäs, siltajās nn tnmschajäs istabās, kur tik dauds-
reis atskanēja wakara deewkalposchana un luhgschanas, kur gandrihs ne-
bija isnihzinama wihraka mt gawenn ehdeena smaka. 
Andrejs Nikolajewitschs apprezejäs, kad pirmā janniba bija aisteze-
just, ar nabagu kaimiņa meitu, it truhzigu un slimigu personu, bijuschu 
institutas audsekni. Wina ne wisai slikti spehleja klaweeres, rnnaja 
pa sranziski institutas isruna; wina labpraht lihgsmojäs nn Wehl la-
baku prahtu padewäs melancholijai un pat asaram... Wahrdu teizot 
— miņai bija nemeeriga daba. Turēdama sawu dsihwibu par samai-
tatn, wina newareja mihlet sawu wihru, kursch „sinams" winu nesa-
prata; bet wina winu zeenija... winu panesa; un buhdama pilnigi 
godiga un pilnigi auksta, wina nekad nedomaja no kahda zita. Pee 
tam wina pastahwigi bija aisņemta rnhpem, pirmām kahrtam, par sawu 
pateesi wahju weselibu, otram kahrtam, par wihra weselibn, kuras us-
bruzeeni winai arween padarija kahdas mahnntizigas bailes, nn peh-
digi par sawu weemgo dehln Mikn, tum wina aud sinaja un mahzija 
pati ar leelu uszihtibu. Andrejs Nikolajewitschs netranzeja seewn no-
darbotees ar Miku, — bet ar nolihgnmn: nekahdä wihse nepahrkahpt 
reis noliktas robeschas, knräs wajadseja greestees wisam wina mahjä! 
Tä par peemehrn Ģwehtkos un Jaunä gada wakara Mikam atkahwa 
pnschkotees lihds ar ziteem puiseneem, nn ne tik toeen atļahtoa, bet pat 
pcitoehleja... Turpretim — lai Deews pasarga, zitä laika! it. t. i, it. t. t. 
II. 
Es atminos scho Miku gadus trihspadsmit wezn. — Winsch bija 
it skaists behrns sarkaneem waigeem nn mihkstam luhpinam (ja wiszaur 
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wmsch bija mihkstinsch un drusku nspampis); wina mitrās azis bija 
drusku isspeednschäs, galwa ruhpigi noglaudita nn sukata; winsch bija 
laipnigs un kannigs — ihsta meitene! — Weena leeta tik man pee 
wina nepatika: winsch smehjäs reti; bet kad winsch smehjäs, wina leelee, 
baltee un swehrnasee sobi parahdijäs nepatihkami, — un pascht smeekļi 
skanēja tä asi un pat meschoniski — gandrihs swehriski, — tut azis 
skraidīja nelabas dsirksteles. Mähte winu arween nsteiza par to, ka 
winsch tahds paklausigs tut laipns — tut ar nebehdneekeem pniseneem 
nemihl pasihtees, bet arween leen seeweeschn starpa. — „Mahtes deh-
linsch, luteklis", teiza no wina tehws, Andrejs Nikolajewitschs, — 
„bet turpretim labpraht eet Deewa nama... Un tas mans preeks". 
Bet weenigais Wezais kaiminsch, bijis bruģuknngs, teiza reis, man klaht 
esot, no Mikas: „Apschehlojatees, nemeerneeks bnhs". Un schis wahrds 
mani toreis ļoti pahrsteidsa. Bijnschais bruģuknngs, teesa, wisnr re-
dseja nemeerneekns. 
Tahds pats labs jauneklis Mika palika lihds astoņpadsmito gadu, 
lihds paschai wezaku nahwei, kurus winsch pasandeja gandrihs weena 
un tai Pascha deenä. Dsihwodams pastahwigi Maskawä, es neka ne-
-dstrdeju no sawa jannä radineeka. Teesa, kahds zeļineeks is wina gu-
bernas man apgalwoja, ka Mika pahrdewis par smeekla naudu sawu 
dstmtsmnischn; bet schi wehsts man islikäs par dauds netizama. — Un 
re, peepeschi kahda rudeņa rihtä manas mahjas pagalma eeskreen ka-
lescha, aisjuhgta diweem ļoti skaisteem rikschotajeem, ar dihwainn kntscheeri 
us bukas; tut kaleschä, eetinees saldatu wihse greestä schineli ar diw-
arschinn bihbera apakli, ar zepnri us weenu ausi sehsch... Mika! — 
Mani eerandsijis (es stahwejn weesn istaba pee loga tut brihnidamees 
skatijos us eebrauzeju kaleschu), — winsch eesmehjäs skaļi tut asi tut, 
weikli nopurinājis schineļa aprozes, isleza is kaleschas tut eeskrehja 
mal) ja. 
„Mika! Mikel Andrejewitsch!" es eesahkn. — „Wai jnhs tas?" 
„Teizat man: „tu" un „Mika", eekrita winsch man wahrdä. „Es... 
es tas, pats personiski... eerados Maskawä... paskatitees ļandis... 
tut pats parahditees. Un re ari pee jnms peebranzu. — Witt naw 
rikschotaji?... Ah?" — Winsch atkal eesmehjäs. 
Kad ari septiņi gadi bija pagahjuschi no ta laika, kad pehdejo reisi 
redsejn Miku, es tomehr winu pitsinn tuhliņ. — Wiņa ģihmis bija 
arween Wehl it jauns un jauks, kā agraki, — pat uhsas Wehl nebija 
usdihguschas; tik maigi apaksch azim bija nstuhkuschi — nn is mutes 
nahza brandmihna smaka. 
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„Wai tu jau ilgi Maskawä?" jautaju es. „Es domāju, ka tu tur 
zeemä saimneekoji..." 
„Eh! Zeemu to es tnhlin ais muguras! — Tik ko mani wezaki, 
Deews lai winus swehti, nomira — (Mika nokrnstijas nopeetni, bes 
nekahdas leekulibas) — es tnhlin, nemas nekawedamees... ein, zwei, 
drei! ha—ha—ha! Lehti atdewu, blehdiba! Peenahza tahds blehdis. — 
Nu, wiss weena alga! Masakais padsthwoschn sawam preekam — un 
papreezinaschn zitus. — Bet kadehļ juhs skatatees us mani tik stihwi? 
— Wai tad man arweenu bija wilkt pee schi walga?... Mihļo zah-
liti, wai newaretn dabut kahdu tscharkinu?" 
Mika runaja beesmigi ahtri, steigschns nn pee tam it kä pameegä. 
„Mika, apschehlojees!" es issanzos, „bihstees tu Deewu! kam tu 
lihdsinajees, kahds tew isskats? Un Wehl tscharku! Un pahrdot tahdn 
labu mnischn par smeekla nandn..." 
„Deewu es arweenu bihstos un peeminu", eemaisijäs winsch man 
runa. „Ja reds Deews ir labs... peedos! U es ari esmu labs... 
neweenu Wehl neesmu aiskahris wisa sawa dsihwibä. Un tscharka ari 
laba leeta; un aiskahrt... wina ari neaiskar neweena. Un isskats man 
tas wisuderigakais.. Tehwozin, wai wehlatees, kä par stihdsinn pahr-
eeschn par grihdn? Jeb padanzoschn drusku?" 
„Ak, apschehlojees, lai paleek! — Kas tur danzot? Peesehdees labak". 
„Peesehstees es peesehdischos... Bet kadehļ juhs man neka neteizat 
par maneem pelekajeem? Paskatatees, ihsti lanwas! Tagad Wehl winus 
ihreju, bet pirkschu winus teescham... lihds ar kntscheeri. — Ģawi sirgi 
nesalihdsinami derigaki. Ari nauda bija, bet aislaida winu wakar pee 
kahrschu galda. — Nekas, rihtä atdabūsim. Tehwozin... bet kas ar 
tscharkinu?" 
Es arweenu Wehl newareju apķertees. — „Apschehlojees, Mika, zik 
tu wezs? Ne ar sirgeem, ne ar kahrschu spehli tew peeklahjäs nodar-
botees... eestahtees nniwersitete, wai deenastä." 
Mika papreeksch atkal eesmehjäs, tad noswilpoja gari. 
„Tagad, tehwozin, juhs slikta duschä. Peenahkschn zitn reisi. Bet 
re ko: pabrauzat kahdu wakaru us Ģakoļnikeem. Tur man ustaisita 
telts. Tschigani dseed... Fn tu! nu tu! turees tik! Us telts karogs, 
un us karoga leeleem bnrteem nsrakstits: „Poltewa tschiganu koris." 
Karogs wijäs kä tschuhska, burti selta, katram patihkami lasit. Pazee-
naschana — kas tik toeen wehläs!... Leegschanas naw. Wisa Mas-
kawä sinams... Ko? Wai nobraukseet? Uikas man tur par weenu... 
odse! Melna kä sahbaks, sirdiga kā suns, un azis... ogles! Nekahdi 
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newar issinat, ko loma — wai bntschos wai kodis?.. Nobraukseet?.. 
Nu, us redseschanos!" 
Un mani peepeschi apkampis un plezä nobntschojis, Mika isleza par 
dur Wim ahrä, kaleschä eekschä, nowehzinaja zepnri par galinu, nssan-
za, — dihwamais kutscheeris paskatijäs schķihbi us winu zaur bahrdn, 
rikschotaji sahka skreet, un wiss issuda! 
Oträ deenä es, grehzigs zilweks, ari nobranzn us Ģakoļnikeem un 
eerandsiju tur Pate est telti ar karogu un wirsraistu. Telts aiskaramee 
bija drusku Wala: troksnis, brehkschana un kweekschana atskanēja no 
tureenes. Pulks ļauschu tschumeja wisapkahrt. Seme us uoklahta te-
piķa sehdeja tschigani, tschiganeetes, dseedaja, sita bungas; un winu 
widü, ar gitaru rokas, sarkana sihda krekla nn samta bikses, greesäs 
kä wilzinsch Mika. — „ Kungi! godajamee! lnhgtn! tnhlin eesahksees 
israhde! Bes maksas!" winsch kleedsa dreboschu balsi. — „Ei! schäm-
paneeri! tu schelmi!" — Par laimi winsch mani neeerandsija, un es 
steidsos projam. 
Negribu, kungi, plaschaki aprakstīt sawu brihnumu par tahdu pahr-
grosischanos. Un teescham, kä wareja schis meerigais un godigais puika 
tik ahtri pahrwehrstees tahda plihtneekä?! Wai tas ihsti atradās wina 
jan no behrnu kahjam, nn parahdijäs tnhlin, tik ko no wina nowehläs 
wezakn wara? — Ka winsch bija pasihstams wisa Maskawä, par to 
nebija ko schanbitees. Es ari redseju sawa dsihwibas laikä plihtnee-
kns; bet tur parahdijäs kahds trakums, kahds niknums isnihzinat sewi 
paschn, kahda uesawaldamiba! 
III. 
Mehueschu diwi wilkäs schee joki... Un re, es atkal stahwu weesu 
istaba pee loga un skatos us pagalmu... Peepeschi... kas par noti-
kurnu!?... eenahk zaur wahrteem lehneem soļeem mnhks... Zepnre 
eewilkta peere, mati apaksch winas nosukāti us labo un kreiso pusi, gari 
garidsneeka apakschswahrki, ahdas josta... Wai Mika? Ja, winsch! 
Es isgahjn winam us trepem pretim... „Kas tee par ehrmeem?" 
es prasiju. 
„Nekahdi ehrmi", atbildēja Mika dsiļi nopnhsdamees, „bet kad nu 
istehreju wisu sawu mantu lihds pehdejam grasitim — un schehlums 
par maneem grehkeem mani pahrnehma, tad es nodomāju dotees us 
Trihsweenibas klosteri sawus grehkus noluhgt. — Ja kahda patwehrsme 
man tagad Wehl atlikusi?... Un re es atnahzu pee jums atwaditees, 
kā pasuduschais dehls..." 
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Es stihwi usskatiju Miku. Miņa waigi arweenu Wehl bija tahdi 
paschi sarkani un spirgti (japeemin, ka wini nepahrwehrtäs lihds wina 
nahwei), — un azis mitras nn ilgodamees laipnigas — nn rokas bal­
tas ... Bet winsch oda pehz brandwihna. 
„Ko darit!" es pehdigi teizn, „leeta laba, — kad zitadi newar. Bet 
kadehļ tu odi pehz brandwihna?" 
„Wezs raugs," atbildēja Mika, un eesmehjäs peepeschi, bet tnhlin 
apkehräs un paklanijees semi kä muhks, peebilda: „Wai nedoseet ko 
preeksch zeļa? Es jau kahjam eemu us klosteri." 
„Kad?" 
„S-chodeen... tnhlin." 
„Bei kadehļ tik ahtri steigtees?" 
„Tehwozi! mans sakamais wahrds bija arweenu: ahtri, ahtri!" 
„Un kahds tew tagad sakamis wahrds?" 
„Un tagad Wehl tas pats... Tik — ahtri us labu!" 
Tä Mika ari aisgahja, atstahdams mani pahrdomat par zilweka 
kiktena nepastahwibn. 
Bet winsch drihs mani atgahdinaja, ka winschi Wehl dsihws. 
Mehneschn dt tot pehz wina aiszeļoschanas es dabujn no toina to eh stillt, 
pirmo no tahm to eh stillem, kuram toiņsch mani toehlak apdahwinaja. 
Un zik brihnischķigi: es tik reti esmu redsejis patihkamaku un skaidraku 
rakstu, kä schi besprahtigä ziltoeka. Un toina toehstuļu waloda bija ļoti 
kahrtiga un weegli tekoscha. Winsch arweenu luhdsa palihdsibu un apso-
lijäs labotees, apstiprinadams to ar goda wahrdu un swehrastu... 
Miss tas tä islikäs — un warbuht ari bija — pateesiba. Mikas pa-
raksts apaksch weh stillem arweenu bija puschkots sawadeern riņķischeem, 
strihpinam un pnnktineern, — un winsch dauds isleetaja, issaukschanas 
sihntes. Tat pirmajā weh stille Mika man pasinoja, ka wina laime pahr-
grosijnsees. — Winsch aisgahja ns Kankasiju kalpot Zaram un tehwijai 
kä junkurs! Un kad ari kahda labdariga radineeze lūkoja winam pa-
lihdset wina nabadsibä un winam peesuhtija labu sumn naudas, — tad 
winsch tomehr luhdsa ari Wehl mani, lai palihdsetn winam apgahdat 
wajadsigäs leetas. Es ispildiju wina lnhgschann nn diwi gadus atkal 
neka nedsirdejn no wina. 
IV. 
Es dabuju par winu tahdas leetas dsirdet, kahdas es ari no wina 
nebiju sagaidijis. — Es sinams nebrihnijos par to, ka winsch israh-
dijäs par sliktu karawihru, kalpotaju, pat par nederign; bet ko es ne­
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biju sagaidijis, tas bija tas, ka ari duschiba pee miņa nebija manama; 
ka kaujās miņsch parahdijäs ismisis un noguris, bet ne tā, ka bnhtu 
garlaikojees wai bijees. Katra kahrtiba miņu speeda, padarija winam 
skumjas; pahrdroschs miņsch bija lihds trakumam, kad leeta greesäs 
meenigi ap miņu paschu; nebija tik besprahtigas derības, no kuras 
miņsch atteiktos; bet ziteem ļaunu darit, nosist, kantees miņsch nemareja, 
wahrbuht tadehļ ka wiņa „kokwilnas andsinaschana" (kä winsch mehdsa 
teikt) to mīt bija islutinajusi. Sērot paschu isnihzinat toiņsch bija gatatos 
katra wihse un katra laika... Bet zitus — ne. „Welns lai winu 
saprot," mehdsa wina beedri no wina teikt, „tahds sawihtis winsch, 
lupata — un tahds nesawaldams!" — Rei man wehlak gadijäs Mistam 
prasit, kahds ļauns gars winu dsen un skubina tik besgaligi dsert,sawu 
dsihwibu neschehlot it. t. pr.? Winam bija arweenu weena atbilde: sehras! 
„Un no kam — sehras? 
„Kä nu ne, apschehlojatees! Nahzi tu reis atkal pee samaņas, at-
modees, sahzi pahrdomat par nabadsibn, par netaisnibn, par Kreewijn... 
Nu — nn beigta leeta! Tnhlin sehras — lai wai lodi peere! Jaschnhpo 
negribot. 
„Kadehļ tu tur eepini Kreewijn?" 
„Bet kä zitadi? Newar! — Tadehļ es ari bihstos pahrdomat." 
„Wiss tas tew — un schihs sehras — no besdarbibas." 
„Bet es neka nemahku darit, tehwozi mihļo! — Bet dsihwibu no­
likt us weenu kahrti — weens sanzeens, nn gruhdeens par kaklu! To 
es mahku. — Jsmahzat mani, ko man darit, kahdas leetas dehl risket 
dsihwibu! — Es — scho azu mirkli!... 
„Bet dsihwo tu weenkahrschi... Kadehļ risket?" 
„Newaru! — Juhs teizat: es dsihwoju neapdomigi... Kä zitadi?... 
Ģahksi domat — nn, Deews sin, kas leen galwä! Wahzeeschi jau tik 
weenigi doma!.." 
Kä tur wareja pahrrunat ar winu? Jsmisis — wairak neka! 
No teem stahsteem par wina dsihwi Kaukasijä, kurus es jau peemi-
neju, pastahstischu jums diwi, trihs. Reis ar osizeereem kopä buhdams, 
Mika leelijäs ar eemihto sobinu. „Jhsts perseeschu asms!" Osizeeri 
schaubijäs, wai tas teescham ihsts perseeschu asms. Mika eesahka strih-
detees. „Bet re," winsch beidsot eesauzäs, „teiz, ka sobinu sina pirmais 
pasinejs — weenazis Abdulka. Noeeschn pee wina un prasischn." — 
Osizeeri isbrihnijäs. — „Kahds Abdulka? Kas dsihwo kalnos? Nemee-
rigais? Abdul-chans? — „Tas pats." — „Bet winsch tewi turēs par 
isluhku, eeslodsis tewi bluķi, — jeb winsch tew ar scho paschu sobinu 
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pahrschķels galwn. Ja un kä tu nokļnhsi pee wina? Tewi tnhlin 
nozapstis." — „Bet es tomehr noeeschn pee wina." — „Deresim, ka ne-
noeesi!" — „Deresim!" — Un Mika tnhlin apsedloja sirgu un nojahja 
pee Abdnlkas. Trihs deenas bija pasudis. Wisi bija pahrleezinati, ka 
trakulim peenahzis gals. Reds! pahrnahza — peedsehrees un ar sobinu, 
tik ne ar to, knru panehma lihds, bet ar zitn. Ģahka winu isprasit. — 
„Nekas," winsch teiz, „Abdulka labs zilweks. Papreeksch, riktigi, pa-
wehleja slehgt manas kahjas bluķi un taisijäs ari jau bähst meeta galä. 
Bet es winam isskaidrojn, kadehļ es atjahjis, un parahdiju sobinu. — 
Un neturi mani zeet, es teizu; nezere, ka mani ispirks; man naw ne 
grascha pee dwehseles — un wezakn ari naw. — Abdulka isbrihnijäs; 
winsch paskatijäs us mani ar sawu weenu azi. — Nu, winsch teiz, tu 
kreewu blehdis; wai waru tew tizet? — Tizi, es saku; es nekad neme­
loju (un teescham, Mika nemeloja nekad). — Atkal paskatijäs us mani 
Abdulka. — Bet brandwihnu dsert tu mahki? — Mahku, teizu; zik dosi, 
tik isdserschu. — Atkal isbrihnijäs Abdulka, peemineja Alla. Un winsch 
pawehleja tur sawai — meitai, laikam, it smuka, bet tik azis kā rum-
bas — atwilkt ahdas trauku. Un es eesahkn strahdat. —Bet taws sobins, 
winsch teiz, naw ihsts; sche ņem ihsto. Un tagad mehs ar tewi draugi.— 
Bet deribu juhs, kungi, paspehlejuschi; maksajat." 
Otrs stahstinsch no Mikas re schahds: winsch kaisligi mihleja kahrtis; 
bet kad winam nu naudas nebija nekad, un kahrschu paradus winsch 
nemaksaja (lai gan winsch blehdis nekad nebija), tad neweens wairs 
negribēja spehlet ar winu. Reis un winsch nsdsinäs kahdam ofizeerim 
beedrim, lai tak ar winu spehlejot! — Bet tu paspehlesi un—nesamak-
sasi. — Nauda gan nemaksaschn, bet pahrschauschu sew kreiso roku, re 
ar scho paschu pistoli! — Bet kas man no tam par peļņu atlēks? — 
Peļņas nekahdas — bet tomehr interesanti. — Ģchi saruna notika pehz 
dsihrem, leeziileekeem klaht esot. Wai Mikas preekschliknms ihsti islikäs 
ofizeerim interesants — tik winsch bija ar meern. Atnesa kahrtes, eesahkäs 
spehle. Mikam laimējās; winsch wineja simt rubļu. Te pretineeks sita 
sew pa peeri. — Kahds es lempis! winsch issanzäs, kahda ahķi es eekodn! 
Kad tu buhtu paspehlejis, buhtu tu tad gan pahrschahwis sew roku — 
kä nu ne, turi ķeschu! — Wai re ka tu meloji, winsch atteiza; es 
winejn—nn parschanschn sew roku. — Winsch sagrahba pistoli — un baz! 
pahrschahwa sew roku. Lode isskrehja zauri... bet pehz nedeļas toaina 
bija sadsijnsi pawisam. 
Wehl otru reisi, Mika jahja nakti ar beedreem pa zeļu... Un wini 
eeranga, pascha zeļa mala atweräs grawa plaisas wihse, tnmscha, pahr-
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tumscha, ne dibina redfet. — Re, teiza weens beedris, ko ari Mika nedara, 
bet schini grawä winsch neleks.— Ne, lekschn! — Ne, nelēkši, jo wina 
aschn desmit dsiļa, un kaklu laust wari. — Pretineeks sinaja, kur winu 
ķert — pee paschmihlibas... Wina bija Mikam ļoti leela. — Bet es 
tomehr lekschn! Wai gribi deret? Desmit rubļu. — Meerä! — Un beedris 
Wehl nespehja isteikt scho wahrdu, kad jau Mika no sirga seme — gra­
wä — un norihbeja pa akmineem. Wisi it kā pamira... Pagahja 
labs brihdis, un wini dsird it kā is semes dibina Mikas balsi, tā lehni: 
Wesels! smiltis nokritu... Bet kritu ilgi! Desmit rubļi manēji. — Leen 
ahrä! Heed ja Beehrt. — Ja, leeit ahra! atsanzäs Mika; welns lai te 
leen ahrä! Jums tagad jajahj pehz wirwem nn lahktureem. Bet par 
to laiku, lai laiks nepaleek garsch, sweeschat man pndeliti... 
Tā Mikam bija janosehd peezi stundas grawas dibina; un kad winu 
iswilka, tad israhdijäs, ka plezs bija ismeschģets. Bet par to winsch 
neistaisija neka. Otrajā deenä kaulu eegreesejs kalējs eegreesa winam 
plezn, un winsch leetoja winu, it kā nekas nebnhtn notizis. 
Wina weseliba bija apbrihnojama, nedsirdeta. Es jau jums teizu, 
ka winsch lihds paschai nahwei paturēja gandrihs behrnischkn ģihmi. 
Ģlimibas winsch nepasina, lai gan zeeta tik dauds trnhkuma; wina or-
ganisma stiprumu nekad netranzeja. Kur zits neisbehgami saslimtu gruhti 
wai pat nomirtu, winsch tik nopurinājās kä pihle ithdem nn nsseedeja Wehl 
wairak. Reis, ari Kaukasijä... Teesa, schis stahstinsch netizams, bet 
pehz wina war spreest, kahdas leetas tizeja no Mikas... Tä winsch 
reis Kaukasijä peedsehrees eekrita upite, galwa nn rokas ween palika 
ahrä us krasta. Tas notikās seemä, nsnahza stiprs salums, un kad winu 
atrada otrajā rihtä, wina kahjas nn wehders karajäs apaksch ledus, 
kursch bija ussalis par nakti — un kad ari eesnas winam buhtu peeme-
tnschäs! Otru reisi (tas jau bija Kreewijä, pee Orlas pilssehtas, un 
ari breesmigä salā) winsch noklnwa kahda traktēeri ahrpus pilssehtas 
starp feptmeent janneem seminaristeem. Semināristi swineja sawu beigas 
eksamu un usaizinaja Miku, kā mihļu zilweku, kä zilweku „ar nopuh-
tam," kä toreis mehdsa teikt. Jsdserts tika ļoti dauds, un kad beidsot 
preezigais puhlis taisijäs aisbraukt, tad Mika, breesmigi peedsehrees, 
jau gulēja bes samaņas. Wiseem septineem seminaristeem bija tik weenas 
trihsjuhgu kamanas ar augstu atsweltui; kur bija likt memo schuhpu? 
Te weens no jaunajeem ļaudim, atrninedarnees Homēra dsejn, lika 
preekschä peeseet Miku ar kahjam pee kamanu pakaļas, kä Hektoru pee 
Achilla rate ein! Preeksch likums tika peenemts... un wasats par kah-
pam augschä un lejä, kahjas usseetas augsti un galwa sneegös, mnhsu 
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Mika no brauz a atmugariski tahs bttot Werstes no trakteera lihbs Pils-
sehtu, un kad winsch ari buhtu pehz tam klepojis, kad tik ari schķaubi-
jees! Ar tahdu brihnischķign weselibn winu bija apbahwinajnsi daba! 
V. 
Is Kaukasijas winsch parahdijäs atkal Maskawä tscherkesn swahrkös 
ar patroneem pee krnhtim, dunzi jostā, augstu zepuri galwä. No schi 
apģehrba winsch wairs neschkihräs lihds beigām, kad ari wairs neatra-
däs kara deenastä, is knra winu isslehdsa tadehļ, ka neeeradäs noliktajā 
laikä. Winsch pabija pee manis kahdu laizinn, aisnehmäs drusku nan-
das... un tad tik eesahkäs wina „gaigaleschana," eesahkäs wina nan-
das plehschana; eesahkäs peepeschas schkirschanäs un pahrnahkschana, 
pluhda skaisti rakstitas wehstules, adresetas wiswisadam personām, sahkot 
no mitropolita un beidsot ar sirga pnischeem un sanehmejam! Apme-
kleja pasihstamns un nepasihstamns! Un re kas japeemin: sawas wi-
sites winsch neklanijäs nn nelihda, bet turpretim isturejäs kä peenahkäs 
un rahdija pat preezigu un patihkamn waigu, kad ari eewezejuschä brand-
wihna smaka winu pawadija wisur — un anstrnmneeka apģehrbs pahr-
wehrtäs lupatas. — „Dodat, Deews jums atmaksās, kad ari es neesmu 
wehrts tahdas dahwanas," winsch teiza, gaischi smaididams un pateesigi 
nosarkdams; „ja juhs nedoseet, jums pilniga taisniba, un dnsmotees es 
jau nekahdi nesahkschu. Ehst buhs, Deews dos! Jo nabagakn ļanschn 
kä es un palihdsibas zeenigakn — dauds, ļoti dauds!" — Mikam sewischki 
laimējās pee seeweescheem; winsch mahzeja modināt winu lihdszeetibu. 
Un nedomājāt, ka winsch sewi turēja par Low lasu... Ne! schai šina 
winsch bija ļoti weenteesigs. Wai winsch no saweem wezakeem mantoja 
ahdas aukstas asinis jeb wai beidsot ari tur parahdijäs wina wehle-
schanäs, nedarit neweenam ļaunu — jo pehz wina domam pasihtees ar 
seeweeti ir tik pat dands, kä seeweeti arweenu apwainot, — to isschķirt 
es nensnemos; bet sateekotees ar skaisto dsimumn winsch bija ļoti deli-
kats. Ģeelveetes to sajuta un parahdija winam jo leelakn lihdszeetibu 
un palihbseja winam, kamehr winsch winas nebija aisbsinis zaur sawu 
plihteschann nn schnhposchann, zaur to nesawaldamibn, no kuras es jau 
runāju... zitu wahrdu sadomat es newarn. 
Turpretim zitä sinä winsch jau bija sandejis wisu sawu godprah-
tibu un pamasam noslihdeja lihds beidsamajam pasemoschanam. Reis 
winsch nokļnlva tik tahļn, ka winsch T. pilssehtas mnischneekn sabee-
dribä nslika us galdu kruhsiti ar usrakstu: „Katris, kam isleekäs patih-
kami, knipjot zilts muischneekam Poltewam par degunu, war ispildit 
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sawu wehleschanos, kad eemetis rubli schini krnhsite." Un teiz, ka ra-
dnschees kahdi, kas winam knipjoja par degunu! Teesa, weenu no scheem 
winsch tadehļ, ka tas, eemetis weenu rubli krnhsite, dewis diwi knip-
jus, papreeksch gandrihs noschnandsis, bet pa tam peespeedis, lnhgt 
peedoschanu; teesa ari tas, ka daļu no tahda wihse sadabūtas naudas 
winsch turpat isdalijis ziteem pliknļeem... bet tomehr, zik nejauki! 
Tahda wihse naudu gnhdams un blandidamees, winsch ari nokluwa 
sawa zilts ligsdä, kuru bija pahrdewis par smeekla naudu kahdam tai 
laika pasihstamam krahpneekam un anglotajam. Krahpneeks bija mahjä, 
nn dsirdejis agrako waldineekn atnahknschu, knrsch bija pahrwehrtees 
blandoni, winsch pawehleja, nelaist winu mahjä eekschä, bet ja waja-
dsetu, bot winam pat par kakln. Mika isteiza, ka mahjä, tum blehdis 
apgahnijis tur usturedamees, winsch pats neeeschot; bet sew par kakln 
bot, winsch neweenam neatļanschot, un buhschot noeet tik kapsehtä, pa-
klanitees wezaku pihschļeem. Winsch tä ari darija. Kapsehtä pee wina 
peenahza wezais mahjas sulainis, wina bijuschais ankletajs. Krahp-
iteefs wezim bija atnehmis mehnescha monn nn bija winu aisdsinis no 
mnischas; winsch no ta laika nstnrejäs pee kahda semneeka knhti. Mika 
tik ihsu laiku pahrwaldija sawu mnischn, ka nespehja eegnht sew sewischki 
labu peeminn; bet wezais sulainis tomehr newareja istnret nn tik ko 
bija isdsirdejis sawu kundsinn atnahknschu, tnhlin noskrehja us kapsehtu, 
atrada Miku starp kapu akmineem seme sehscham, islnhdsas pehz wezäs 
eeraschas wina roziņu un norandajäs pat, usluhkodams wina lupatas, 
kuras karajäs ap wina andsekna reis islntinateem lozekļeem. Mika ilgi 
klusi usluhkoja wezi. „Timosej!" winsch pehdigi sazija. Timosejs at-
modäs. „Ko wehlatees?" — „Wai tew lahpsta?" — „War dabnt... 
Bet preeksch kam jnms lahpsta, Michailo Andrejewitscha kungs?" — 
„ Gribu tur sew kapiņu israkt, Timosej; — un gnlet tur muhschigi muh-
scham wezaku starpā. Jo tik weena weetina man atlikusi wisa pasaule. 
Atnes lahpstu!" — „Tnhlin, teiza Timosejs; aisgahja und atnesa. Un 
Mika tuhlin sahka rakt semi; bet Timosejs stahweja blakus un, roku 
pee schoda peelizis, sazija: „Tik mums atlizis, leelsknngs!" Bet Mika 
raka nn raka, brihdi pehz brihscha prasidams: „Reds nelon jan dsihwot, 
Timosej?" — „Nelon, tehtin." Bedre jau bija deesgan bsiļa. Landis 
eerandstja Mikas darbu un aisskrehja, to pasazit jaunajam waldineekam. 
Ģchis papreeksch eedusmojäs, gribēja suhtit pehz polizejas: ta tak lee-
knliba! Bet pehz tam laikam apdomajees, ka eelaistees ar scho trakuli 
tomehr nepatihkami, ka waretu iszeltees schkandals — winsch pats ais­
gahja personiski us kapsehtu, peegahja pee Mikas — un apsweizinaja 
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toitttt laipni. Tas raka tahļak, it ka nepamanijis sawa pehznahzeja. 
„Michail Andrejewitsch," eesahkaschis, „atļaujat prasit, ko juhs tur barat?" 
„Wai rebsat — roku sew kapu." — „Bet kabehļ to?" — „Tabehļ, 
ka newehlos wairs ilgāk bsihwot." — Augļotājs isplehta pat rokas. 
„Newehlatees bsihwot?" — Mika skatijas breesmigi us augļotaju: „Par 
to juhs brinatees? Wai juhs neesat wainigi pee wisa ta?.. Wai 
juhs ne?.. Wai tu ne?.. Wai tu, Juhbas, mani neaplanpiji, islee-
tabams manu behrnischķibn? Wai tu neplehsi semneekeem ahbn par 
azim? Wai tu neatnehmi schim nabagam beenischkn maisi? Wai tu 
ne?.. Ak Deews! Wisur tik netaisniba, wehrbsinaschana nn wiltiba... 
Lai beibsäs sinams wiss — un es tur lihbs! Negribu bsihwot, negribu 
Kreewijä wairs bsihwot!" — Un lahpsta Wehl ahtraki sahka knstetees 
Mikas rokäs. 
„Welns sin, kas tas tahbs!" bomaja angļotajs; taisnibas behļ grib 
apraktees." „Michail Andrejewitsch," winsch eesahka no jauna, „paklau-
satees; es juhsu preekschä teescham wainigs; man tä no jnms nestah-
stija." — Mika raka. — „Bet kabehļ tahba ismisiba?" — Mika raka 
arweenu — nn meta semi angļotajam us kahjam sazidams: „Sehe tew, 
semehbi!" — „Teescham, to juhs par welti. Wai jums nepatihk eenahkt 
pee manis — uskost nn atdnsetees?" — Mika pazehla galwn. „Re kahds 
tu tagad! Wai dsert dabus?" — Augļotājs palika preezigs. „Apscheh-
lojatees... kä nu ne!" — „Un Timoseju eeaizinasi?" — „Kadehļ 
ne... ari winu." Mika apdomajäs. — „Tik peelnhko... tu jau mani 
pasaule dsini... Ar weenu pudeliti nedoma tikt wakä!" — „Apmee-
rinajatees... wiss buhs deesgau." — Mika uszehläs un nosweeda 
lahpstn... „Nu, Timoscha," winsch usrnnaja wezo ankletajn, „pagodasim 
nama tehwu... Eesim!" — „Klausos," atbildēja wezis. 
Un wisi trihs aisgahja us mahju. 
Augļotājs sinaja, ar kahdu winam darischana. Eesahknmä Mika 
gan peespeeda winu apsolitees, ka doschot semneekeem „wisadas teesibas"; 
bet jan kahdu stundu wehlak — tas pats Mika kopä ar Timoseju, abi 
peedsehruschi, danzoja galopadi tanis Paschas istabas, kur, kä likäs, Wehl 
mita Andreja Nikolajewitscha deewbijigais gars; un Wehl stundu wehlak 
Mika — nemodinājām i aismidsis (winsch nepanesa dauds brandwihna) 
— tika eekrauts ratös lihds ar zepuri un dnnzi, aiswests us diwdesmit 
peezi Werstes attahļu pilssehtu un nosweests tnr sehtmali... Nu, un 
Timoseju, kursch arween Wehl stahweja us kahjam nn tik stostijäs, sinams 
isdansija: kungu neisdewäs, tad tak sulaini. 
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VI. 
Atkal pagahja kahds laizinsch, un es neka nedstrdejn no Mikas ... 
Deews sin, kur winsch pasnda. — Bet reis T. schosejas stanzijä pee 
samowara sehdedams un us sirgeem gaididams, es dstrdeju apaksch at-
wehrtä stanzijas istabas loga aissmaknschn balsi pa franziski teizam: 
„Monsieur... monsieur . . . prenez pitie d'un pauvre gentilhomme 
ruine ..Es pazehlu galwu, paskatijos... Weza zepnre, saluhsuschi 
patroni pee noplihsnscheem tscherkesn swahrkeem, dnnzis saplaisajnschä 
maksti, nstuhzis, bet arween Wehl rosigs ģihmis, sajnknschi, bet arweenu 
Wehl beesi mati... ak Deews! Mika! — „Winsch jau sahzis ubagot 
gar leelzeļeem!" es negribot eekleedsos. Winsch pasina mani, satrnhkäs, 
atgreesäs un gribēja aiseet no loga. — Es winu peetureju... bet ko 
winam teitk? — Wai pamahzibu paturot?!.. Klusu zeesdams es winam 
pasneedsn peezrubļu gabalu, — winsch ari klusu zeesdams sagrahba winu 
ar sawu arween Wehl baltu un apaļu, kad ari dreboschn un netihrn 
rozinn — un pasnda ais mahjas stnhra. — Es ne wisai ahtri dabnju 
sirgus nn wateju noskumis pahrdomat par scho negaidito satikschanos 
ar Miku; es sahku sew pahme st, ka winu atlaidis tä auksti. — Pehdigi 
es brauzu tahļak un, nobranzis pnswersti no stanzijas, eerandsiju sew 
preekschä us zeļa puhli lauschu, kuri dewäs us preekschu sawadeem, it kä 
nomehroteem soleem. Es panahzu scho puhli — un ko es eerandsiju? 
Kahdu diwpadsmit nabagu ar kulēm par plezeem gahja diwi lihdsäs 
par zeļu dseedadami un lehkadami, — un winu preekschä danzoja Mika, 
kahjam takti sisdams un dseedadams: „Natschiki, tschikaldi, tschuk-tschuk-
tschuk! Natschiki, tschikaldi, tschuk-tschuk-tschuk!" Tik ko mana kalescha 
bija winus panahknsi, un winsch mani eerandsija, — winsch tuhlin us-
sauza: „Um! Peeturi! Fronte, zela gwardija!" — Nabagi paklausīja 
winam int apstahjäs, — un winsch parasti smeedamees nsleza ns ka-
leschas pakahpsli im kleedsa atkal: „Um!" — „Ko tas nosihme? es 
prasijn negribot pahrsteigts. — „Tas? — Ta ir mana komanda, mana 
armija — wisi nabadsini, Deewa ļautiņi, draugi! Katrs no wineem 
isdsehra us juhsu weselibu pa tscharku, — un reds tagad mehs wisi pa-
preezajamees un palihgsmojamees!.. Tehwozi! Reds, tik ar nabageem, 
ar Deewa ļantineem war dsihwot pasaule... pateesi!" — Es winam 
neka neatbildejn... bet winsch man schoreis islikäs tik labsirdigs, wina 
gihmi parahdijäs tahda behrnischķiga weenteesiba... Peepeschi mani 
kas it kā apgaismoja un man eepuhta sirdi... „Ģehdees pee manis 
kaleschä," es wmam saziju. — Wmsch isbrihnijäs... „Kä? Kaleschä?"— 
„Ģehdees, sehbees," es äff ahrtoju, „es gribu tew ko teikt. Ģehdees!.. 
Brauz man lihds". 
„Nu, fä pawehlat." — Winsch eesehdäs. — „Nu, bet juhs, mihlee 
draugi, godajamee beedri," winsch peebilda, pagreesdamees us nabageem, 
„ardeewn! us redseschanos!" Mika nonehma zepnri un paklanijäs semi.— 
Nabagi wisi it kä istruhkäs... es pawehleju kutscheerim padsiht sirgns, 
un kalescha tranzäs tahlak. 
Re ko gribēju peedahwat Mikam: man peepeschi eekrita prahtä, 
winu ņemt pee sewis, sawä mnischä, knra werschn trihsdesmit atradās 
no tahs stanzijas, — glahbt winu, jeb masakais luhkot winn glahbt. — 
„Klau, Mika," es teizu, „wai negribi nomestees pee manis?.. Tew 
buhs wiss gataws, drehbes tew saschuhs; tewi apģehrbs, kä peenahkäs, 
nn nauda tew buhs, ko isdot preeksch tabakam un zita, tik ar weenu 
nosazijnmn: nedsert brandwihna!.. Wai esi ar meern?" — Mika pat 
istruhkäs ais preeka, atplehta azis, nosarka, peekrita man peepeschi pee 
plezeem nn sahka mani bntschot un man teikt ranstidamees: „Tehwozin... 
labdari... Deews lai jums atmaksa!.." Winsch eesahka beidsot raudat 
un, zepuri nonehmis, ar winu slauzit azis, degunu un lnhpas. „Pee-
lnhfo tik," es winam peeteizn, „atminees nolihgnma — brandwihna 
nedsert!" — „Lai winsch ix nolahdets!" winsch issanzäs, wehzinadams 
abam rokam, un, tä ranstidamees knstotees wina brandwihna smaka, 
no kuras winsch bija wiszanr pahrnemts, apnehma mani Wehl wairak... 
„Bet, tehwozin, ja juhs pasihtu manu dsiwi... Ja behdas, breesmigais 
liktenis... Par to es tagad swehrn, swehrn, es laboschos, es parah-
dischn... Tehwozin, es nekad nemeloju — prasat kautkahdu... Es 
esmu godigs, bet nelaimigs zilweks; glandns es ne no weena ne-
peedsihwojn..." 
Te winsch sahka stipri raudat. Es nopnhlejos winu eepreezinat, 
un man tas isdewäs; jo kad mehs peebranzam pee manas mahjas, 
Mika jau sen gulēja zeetä meegä, nolaidis galwn man us zeleem. 
VII. 
Winam tnhlin eerahdija sewischkn istabu un wispirms tnhlin no-
webet pirti, kas bija ļoti wajadsigs. Wisu wina apģehrbn, dnnzi, ze-
puri un zanrnmainos sahbakns tanpigi nolika »klehtt, nswilka winam 
tihras masgajamas brehbes, tupeles un kahdas no manam brehbem, 
kuras, kä tas arween mehbs buht ar nabageem, pilnigi bereja winam, 
tiklab pehz resnuma kä garuma. Kab wmsch atnahza pee galda, no-
masgats, tihrs un atspirdsinats winsch israhdijäs tiļ aisgrahbts nn lai-
migs, wisa wina sejä paradijäs tahda preeziga pateiziba, ka ari es 
sajutu aisgrahbtibu un preekn... Wina ģihmis bija pilnigi pahrwehr-
tees... Diwpadsmit gadn wezeem pniseneem mehds tahds ģihmis buht 
Leeldeenäs pehz deewgalda, kad wini beesi eesmehreteem mateem jaunos 
swahrzinös un stehrķeleteem krahģischeem eet apsweizinat sawns wezakns. 
Mika ari aptanstija sewi bailigi un nenstizigi un runaja arween: „Kas 
tas?.. Wai es debesis?" Otra deenä winsch teiza, ka wisu nakti ne-
warejis gnlet ais preeka! Pee manim dsihwoja toreis weza radineeze 
ar sawu mahsas meitn; winas abas ļoti istruhkäs, kad dsirdeja, ka Mika 
atnahzis; winas newareja saprast, kä es warejis winu usaizinat pee 
sewis! Jau gauschi slikta slawa gahja par winu. Bet pirmkahrt es 
sinajn, ka winsch arweenu peeklahjigi isturejäs pret dahmam; un otr-
kahrt es palahwos us wina apsolischanos labotees. Un pateesi: pir-
mäs diwi deenas manä mahjä dsihwojot, Mika ne tik ween ispildija 
manas zeribas, bet pahrsteidsa pat winas; nn manas dahmas winsch 
it kä apbnhra. Ar wezeni winsch spehleja piketi, palihdseja winai tiht 
dsijas, eerahdija winai diwi jaunas pasianses; jauno, kurai bija masa 
balsite, winsch pawadija us klaweerem, lasija winai kreewn un srantschn 
dsejoļns preekschä; winsch stahstija abam dahmam jautras, bet peeklah-
jigas anekdotes; ar weenu wahrdu, winsch pakalpoja winäm wisadä 
wihse, tä ka winas ne weenreis man isteiza sawu isbrihnischanos, un 
wezene pat peebilda, ka ļaudis daudsreis esot netaisni... Ko, ko ari 
no wina nerunaja... bet winsch arweenu tahds kluss un godbijigs... 
nabagais Mika! Teesa, pee galda „nabagais Mika" tä kā steigschus 
aplaisijäs katru reisi, kad tik usmeta azis us pudeli. Bet man tik wa-
jadseja pabeedet ar pirkstu, un winsch pazehla azis us augschu un speeda 
roku pee sirds... „Es jau swehreju..." „Es tagad no jauna peedsi-
mis!" winsch man apstiprinaja. — „Deews dod!" es domāju pee sewis... 
Bet schi pahrwehrschanäs netnrejäs ilgi. 
Pirmās diwi deenas winsch bija ļoti rnnigs un jautrs. Bet jau 
no treschäs deenas sahkot, winsch kä apklusa, kad winsch ari kā agrak 
turējās pee dahmam nn nopnhlejäs ap winäm. Wina ģihmi laistijäs 
ne ihsti behdigs, ne ihsti domigs isskats, bet ģihmis pats bija palizis 
bahlaks un it kä noleesis. „Tu neesi Wesels?" es winu jautaju. — 
„Ja," winsch atbildēja; „galwa drusku sahp."—Zetnrtajä deenä winsch 
jau pawisam apklusa; wiswairak winsch nosehdeja kaktiņā, nolaidis kä 
bahris galwu un modinadams zaur sawu ismisuschu seju schehluma juhtas 
abäs dahmäs, kuras tagad turpretim nopnhlejäs ap winu. Pee galda 
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winsch neehda neka, skatījās us sawu teleķi un ritinaja buburites. Peektajä 
deenä schehluma juhtas dahmäs pahrgahja zitäs: neustizibä un pat 
bailes. Mika pahrwehrtäs meschoni, atschķihrās no zilwekeem un gahja 
arween gar seenam, kä sagschns un peepeschi atskatidamees, it kä kahds 
winu sauktu. Un kur bija palizis wina roschu gihmis? Winsch israh-
dijäs it kä semes apbērts. — „Tu arweenu Wehl slimoji?" es winam 
prasiju. — „Ne, es Wesels," wiusch atbildēja raustidamees. — „Wai 
tew garsch laiks?" — „Kadehļ garsch?" — Bet winsch pats aisgree-
schäs un neskatās azts. — „Jeb atkal eesahzi sehrotees?" — Us tam 
winsch man neatbildeja neka. Tä aisgahja Wehl weena deena. Nahko-
schä deenä wezene peeskrehja pee manis kabinetā leelä nemeerä nn 
teiza, ka iseeschot no manas mahjas ar sawu mahsas meitu, ja Mika 
palikschot tur Wehl ilgāki. „Kadehļ tä?" — „Ja, mums wisai gruhti 
ar winu... Naw zilweks, wilks, tihri wilks. Eet, eet, zeesch klusu — 
un skatās tik meschoniski... Tik sobus ween Wehl nerahda. Katrina, 
tu stni, man tahda truhziga... Wina jau pirmajā deenä it loti eepa-
sinäs ar winu... Man winas dehl bail, ja uu sewis dehl..." Es 
nesinaju, ko atbildēt radineezei. Bet es tak newareju aisdsiht Miku, 
kuru es jau pats usaizinaju. 
Winsch pats mani ispestija no scheem gruhtumeem. 
Tai paschä deenä, — es Wehl nebiju isgahjis is kabineta, — es pee­
peschi sadsirdu ais muguras aissmakuschu un ļaunu balsi: „Nikolaj Ni-
kolajewitsch, bet Nikolaj Nikolajewitsch!" Es apskatijos: pee durwim 
stahw Mika breesmigu, tumschu un nejauku ģihmi. „Nikolaj Nikolaje-
witsch!" winsch teiza jau otru reist. „Kas tew kait?" — „Atlaischat 
meint... tuhlin!" — „Kas?" — „Atlaischat mani, zitadi postu pada-
rischu, mahju aisdedstnaschu, wai kahdu nokauschu." Mika peepeschi no-
trihzejäs. „Leekat atnest man manu apģehrbu, tut dodat ratus lihds 
schoseju aiswest, un naudas kahdu masuminu dodat!" — „Wai tad tu 
ar ko neesi meerä?" es eesahku atkal. „Newaru tä dsihwot!" winsch eebreh-
zäs wisä kaklä. „Newaru dsihwot juhsu sasoditä muischneeku mahjä! 
Man reebigi, man pretigi tä dsihwot!... Kä tik juhs to panesat!" — 
„Tas ir," es no sawas puses eejauzos winam rnnä, „tu gribi teikt — 
bes brandwihna tu dsihwot uewari..." „Nu, ja! nu, ja!" winsch eebrehzäs 
atkal, „tik atlaischat mani pee maneem brahļeem, pee maneem draugeem, 
nabageem!.. Nost no juhsu peeklahjigäs, pretigäs muischneeku sugas!" 
Es gribēju atgahdinat winam wina swehrastns, bet Mikas breesmigais 
ģihmja isskats, wina satruhkusi balss, krampjigee drebuļi wisös wina loze-
kļos — wiss tas bija tik breesmigi, ka es steidsos kļuht no wina waļā; es 
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mtītam teizu, ka tuhlin atdos winam wina drehbes, aisjuhgs ratus, un 
isnehmu no lahdes diwdesiuitpeezrublu gabalu un uoliku to us galdu. 
Mika jau sahka tuwotees man ar beedeem, — bet te winsch peepeschi 
atspehräs, wina ģihmis azu mirkli paschķobijas, eededsäs, winsch sita 
sew kruhtis, asaras ritēja is azim, un uobubinajis: „tehwozi! eņģeli! 
reds es jau pasudis zilweks — paldees, paldees!" winsch sagrahba naudu 
un isskrehja ahrä. 
Ģtuudu wehlak winsch jau sehdeja ratös, no jauna apģehrbees 
tscherkesu swahrkös, uo jauna rosigs un jautrs, un kad sirgi sahka 
kustetees uo weetas, winsch eekleedsäs, norahwa zepnri no galwas, wi-
zinaja winu par galwu un paklanijäs weenn reist pehz otras. Preeksch 
Paschas aisbraukschanas winsch apkampa mani ilgi un zeeti un schlnp-
steja: „Labdari, labdari... glahbt maninewar!" Winsch peeskrehja pat 
pee dahmam un nobntschoja winam rokas, nometas zeļos, peesauza 
Deewu un luhdsäs peedoschanu! Katrinu es wehlak atradu asarās. 
Un kutscheeris, ar kuru Mika aisbrauza, pahrnahzis, stahstija man, 
fct nowedis winu lihds pirmo krogu schosejas mala — un ka tur „wini 
ar palikuschi karatees," sahkuschi pazeenat wisns bes iswehles — un drihs 
saudejuschi samaņu. 
No ta laika es wairs nesatikos ar Miku, bet wina beidsamo likteni 
es dabuju sinat schahdä wihse. 
VIII. 
Gadus trihs weh laki es atkal atrados sawäzeemä; peepeschi eenahk 
sulainis un pasiņo man, ka mani meklejot Poltewa kuudse. Es nepa-
sinn nekahdas Poltewa kuudses, ja un sulainis, kursch man pasiņoja, 
kahda eemesla dehl pasmehjäs sobgaligi. Es winu usluhkoju jautadami, 
us ko winsch man atbildēja, ka mani meklejot jaunkundse, jauna, naba-
dsiiski ģehrbusees, un ka wina atbraukusi weenjnhga semneekn ratos un 
pati turējusi groschus! Es pawehleju luhgt Poltewa kuudsi eenahkt 
pee manis kabineta. 
Es eeraudsiju seeweeti, diwdesmitpeezi gadu wezu, maspilsonu ap-
gehrbä, ar leelu lakatu us galwas. Ģihmis weeukahrschs, paapalsch, 
bet ne pawisam bes peemihlibas; az-is noskmnuschas un drusku behdigas, 
kusteschanäs bailiga. — „Wai juhs Poltewa kllndse?" es winai prasiju — 
un luhdsu winu atsehstees. 
„Ja, es ta," wina atbildēja klusu balsi un neapsehdusees. „Es 
juhsu radineeka Michaila Andrejewitscha Poltewa atraitne." 
Austrums. 1885. JV» l. 4 
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„ Michails Andrejewitschs miris? Seit jau? — Ja, apsehschatees 
jel, luhdsu juhs." 
Wina noiladäs us krehslu. 
„Otrais mehnesis pagahja." 
„Wai juhs feit jau apprezejat tonnt?" 
„Es ar totttu sadsihwojn tik gadu." 
„No kureeues juhs tagad?" 
„Es no Tulas apkahrtnes... Tur ir zeems Snamenskoje — Glnsch-
kotoo — warbuht juhs sinat winu. Es tureenes ķestera meita. Mehs 
ar Michail Andrejewitschn ari tur dsihwojam... Winsch nometas pee 
mana tehwa. Pawisam weenn gadu mehs ar winu sadsthwojam." 
Jaunajai seewinai weegli sarahwäs luhpas, — un wina peespeeda 
sawu roku pee winam. Jslikas, ka wina taisitos raudat — tomehr 
pahrspehja sewi un noklepojas. 
„Man nelaiķis Michail Andrejewitschs," wina runaja tahlak, „preeksch 
nahwes pawehleja nobraukt pee jums; us wisadu wihsi, winsch teiz, 
brauzi! Un sazija man, lai es pateizotees jums par juhsu labsirdibu, 
un lai jums nododot... reds scho... scho paschnleetinn (wina iswilka 
is kabatas masu paziņu), kuru winsch arween glabaja pee sewis... 
Un Michail Andrejewitschs teiza — ja jums patiktos peeņemt scho par 
peemiņu — tad lai juhs uesmahdetu... Zitadi, winsch teiza, es ne-
kahdi atmaksai winam... tas ir, jums... newaru..." 
Pazina atradās neleela sudraba tasite ar Mikas mahtes wahrdn. 
Scho tasiti es daudsreis redseju Mikas rokas, — un reis winsch man 
sazija, runājot par weenn nabagu, ka tas, saprotams, kails — kad 
winam netto ne tasites, ne bļodiņas — bet man ir, kad ari tik schi. 
Es pateizos, saņehmn tasiti un prasiju, ar kahdu toahjibu Mika 
miris. — Laikam... 
Te es eekodu ntehle... bet jauna seetoina saprata, ko es gribēju 
teikt... Wina ahtri nsskatija mani, tad nolaida azis, pasmaidija beh-
digi un sazija: „Ak, ne! to jau toiņsch pawisam atmeta, no ta laika 
kad ar mani eepastnas... Tik weseliba winam bija kahda?... Pasau-
deta pawisam. Tik ko atmeta dserschanu, tad tuhlin ari parahdijäs 
wina slimiba. Winsch palika tahds mehrens un nopeetns; gribēja ar-
weett palihdset tehwam, saimneezibä wai sakņu dahrsä ... jeb wai kahds 
zits darbs gadijäs... ueskatotees us to, ka bija no muischneeku kahrtas. 
Tik kur ņemt spehkus?.. Art rakstu daļa gribēja nodarbotees — scho, 
kä jums sinams, winsch prata jauki; bet rokas winam trihzeja — un 
spalwu turēt winsch nespehja, kä wajadsigs... Arween winsch feto pahr-
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meta: baltrozis es, nekam laba nedarīju, nepalihdseju, nenopuhlejos! 
Ar schihnt domam winsch kawas daudsreis... Winsch teiza, muhsn prastee 
ļaudis nopuhlas— bet ko mehs?.. Ak, Nikolaj Nikolajewitsch, winsch 
bija labs zilweks — un mani mihleja... un es... Ak, peedodat..." 
Te jaunä seewina peepeschi eesahka raudat. Man gribējās winu 
apmeerinat — bet es nesinaju, ka. 
„Wai jums palika behrninsch?" es beidsot jantaju. 
Wina nopnhtas. „Ne, nepalika... Ja kur tad tas?" Un asaras 
tezeja arweenu stiprāki. 
Tahdu galu reds nehma Mikas klaidoniba, beidsa sirrngalwis II. 
sawu stahstu. „Juhs, kungi, laikam buhseet ar mani weenis prahtis, 
ka man bija teesiba winu nosaukt par uesawaldamu; bet juhs buhseet 
ar mani weenis prahtis laikam ari tat sina, ka winsch nelihdsinajas 
tagadejeem nesawaldanteent, kad ari jadoma, ka kahds filosofs atrastu ari 
starp wineem kahdu radueezibu. Ģche un tur kahriba isnihzinat sewi 
paschu, sehras, neaptneerinajarniba... Bet no kam tas wiss zeläs, 
par to atļauju spreest — selvischķi filosofam." 
Tulkojis I. Welme. 
Par sofchu kopschanu. 
Weens no wiseenesigakajeem kustoneem, kursch ari netruhkst gan 
neweena mahjä, ir soss. Winas titra wispirms 'spalwu un tauku 
labad; bet ari winu gaļa ir gahrds kumoss. Lai nu uo winam atlēktu 
jo wairak labuma un peļņas, tad wisam saimneezem deretu drusku tu-
waki eepasihtees ar wiņu kopschanu un andseschanu. 
Negribu te stahstit par to, kahdu stahwokli sofis eenem zitu putnu 
starpa, ueds art aprakstīt wīņu ahrigo isskatu un eekschķigo bnhwi, bet 
tik pasneegt kahdas šinas par to, ka winas audsejamas un kopjamas. 
Negribu ari nekahdus jaunus ispehtijumus un atradumus isskaidrot, 
bet tik sakahrtot to, kas no dandseem eewehrots un dauds gadu ismeh-
ģinats un atrasts par derīgu. Nedomāju ari, ka zeeuīgajam lasītajam 
ttīt lasītajeem wiss tas buhs jauns un nesinams, ko tagad gribu 
pasneegt. Mans mehrķis sasneegts, ja tik ari spehtn dot kahdus pado-
miņus, ja tik usmudinatu zentigaki un tanpigaki puhletees un kopt sawu 
mantu, ja tik ari kahdos masumiņos waretu usrahdit ihsto zeļu, par 
4* 
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kuru lehtaki un droschaki panahktu sawu mehrķi. Rakstitajs nedoma ari, 
ka wina padomi tee derigakee, bet winsch wehletos zaur sawu rakstiņu 
usmudinat ari zitus, kas ko eewehrojuschi un peedsihwojuschi, darit to 
ari ziteem sinamu un peeejamn; jo zanr to mehs palihdsesim sawai 
tautai usplaukt un nsselt un ari pascht mahzisimees, kas buhtu labaks 
un derigaks mnhsu dsihwe un saimueeziba. Tik zanr to, ka weens 
salihdsina sawas domas un peedsthwojumus ar zitu domam un pee-
dsihwojnmeem, winsch ween ihsti war noprast, wai winam pilnigi isde-
wees, jeb wai nebnhtu labaki un derigaki tä darit, kä ziti to darijuschi. 
Soschu tehwinsch ir leelaks un stiprāks par mahtiti, garakam kahjam, 
garakn, resnāku kaklu, sihwaku balsi; wina gaļa naw tik mihksta un 
garschiga, kä mahtites. Preeksch 6—10 sosim peeteek weens tehwinsch; 
winas minās februāri un sahk deht sebruara beigas wai marta mehne-
sehet pirmajā puse. Jaunas sosis sahk deht tik otrajā gada un tikai 
10—12 olu; turpretim treschajä sosis dehj 15—24 olu. Kad ari winets 
8—10 gadu derigas preeksch dehschanas, teid winas tak tomehr netnra 
ilgaki kä seschus gadus. Wispahrigi ņemot buhtu derigetki audsinat 
arweenn jaunas klaht un jait pehz oträ gada winas barot preeksch kau-
schanas, jo winu getļet tad Wehl garschiga, un wiņas tetd Wehl weegli 
barojās, kamehr wehlaki tas tik panahkams ar leelam puhlem, wai ari 
nemas wairs. 
Preeksch dehschanas soss taisa sew perekli no salmeem un spalwam 
wai ari kahdetm zitam mihkstam weelam. Ketd winas dehj, tetd jetisnem 
arween olas is perekļa un jaatstahj tik ta, kuru winas dehjuschas peh-
deju. Ja winas wairs nedehj un paleek tupet perekli, tetd tas peerahda, 
ka grib sahkt peret. Tagetd leek winäm olas etpakschä, bet katrai ne 
wairak kä 10—12 olu, jo wairak winas nespehj pilnigi setsildit un 
isperet. Par pereschetnas laiku, kursch welkäs tschetras nedeļas, winäm 
jadod bagatigi bariba, kä sautētas klijas, wahriti un sagruhsti kartupeļi 
un schad un tad ari drusku ausu, im katru deeuu jetnns, nesamaitats 
nhdens. Wislabaki ir, kad scho betribu noleek perekļu tuwumä, bet 
tomehr tik tahļn no wineem, ka winas newetretu sasneegt betribu, sehde-
damas perekli us olām, jo tad winas noķehrnatn un apslazitu perekļus, 
zaur ko pehdejee atdsistu un olas tahdä wihse saudetu detļu no siltuma, 
kas wajadsigs preeksch kahrtigas ispereschauas. 
Soschu behrni schķiļās zaur zaurim tapat, kä pee ziteem mahjn 
putneem, tik pee sosim peedsiwo schad und tad, ka pirmee soseleni jan 
diwi deenas wezi, kad tik pehdejee Wehl isleen. Minus atstahj perekli, 
kamehr naw noschuwuschi, un tura tad siltä weetä. Pirmajās diwpads-
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mit stundas mitteem Wehl newajag Baribas; pehz tam wmeent dod 
wislabaki sakapatas, zeeti wahritas olas, ittaifitas ar smalki fagreeftam 
uahtrem wai kahpostu ļapinam, ja tahs dabūjamas, un ari maises 
druskas. Pehz trim deettam war am witteent jau dot slapjas, ar saka-
patam ttahtrem wai zitam sah lem maisitas klijas. Bet tihra uhdena 
nekad nedrihkst trnhkt. Ģaules deenäs tad winus war laist lihds ar 
ivezam sosim fahle un pehz afbttam deenam tthdent, kur torni jau 
paschi sahk meklet seto baribu; bet toineem tomehr toehl jādod trihs 
reises deenä bariba, kā kapatas sahles ar klijām to ai rnpjeem putrai-
meem. Bet tat laika, kur toineem aug resnakee spaltoas kauliņi jeb 
stobri, t. i. jūnija, toineem jādod toatrak ehst un labaka bariba, kā 
meeschi, aušas n. t. t, lai wini paliktu spirgti un weseli. Kad wini 
beidsot dabujuschi pilnigas spalwas, tad toini ehdtitaļantt tapat kä wezäs 
sosis, kuras peeteef ar sliktāko baribu, kā salatu un kahpostu atleekam, 
kartupeļu misām u. t. t., kad winam kahdu reisi starpa dod kahdu 
ntasumiņu kliju wai wahritu kartupeļu. Turpretim preeksch soschu audsi-
naschanas wajadsigs uhdeus, kur winas dabutu masgatees. Tur winas 
atron dauds baribas, aug labi un paleek weselas. Ģaprotams, ka 
tekoschs nhdens derigaks neka stahwosch. Ja naw deriga aploka, un 
grib laist winas ganos, tad winam wajaga gana, lai winas nepada-
ritu fkahdes, jo wtttas gribēdamas dauds ehst ķērās klaht, kur tik ween 
peekļuhst. Ari tahtu sosim, kuras tara aploka, wajadsetu gana, masakais 
kantehr sofeleni Wehl masi, lai wanagi, wahrnas, schagatas un ziti 
tahdt putni neuskristu winäm un nenolanpitu masos. 
Ap septembra mehnesi winas jau peeauguschas. No scha laika war 
sahkt winas barot, lai buhtu derigas preeksch kauschanas. Barojamais 
laiks welkäs no septembra lihds dezembra beigām. Wehlak tas grnhti 
isd arams. 
Pee baroschanas wifpirms jaeewehro tas, ka sosis tikpat kā ziti 
kustoņi barojās ahtraki un labaki, kad winas, zik mas ween war, dabon 
ku stete es un staigāt. Tadehļ winas jaeeflehds stall schauräs buhdinäs 
im tä, ka winas newaretu tte apgreestees. Wirsa jasataisa zeeti, 
bet tä, ka winas waretu sasneegt baribu, kuru noleek ahrpuse. Pakaļas 
puse dibina jaatstahj zaurums, lai netihrnmi iskristu zauri im waretu 
tapt notihriti, kas buhtu jadara katru deeuu. Tas wisweeglaki isdarams, 
ja apaksch zauruma noleek kahdu kastiti, kuru tad iskrata. Stalim wa-
jaga buht wehsä, bet ne miträ weetä. Pirmajās 8—14 deenäs jādod 
seschreis deenä sagruhsti kartupeļi, burkāni un rahzeņi, kamehr naw 
pilnigi paehduschi, tad wehlakajäs 14 deenäs katrai sosij rihtös, pus-
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deenäs un wakarös schauju ausu wai wahritu meeschu wai ari eesalu. 
Ja sosis kahginadamas rahda, ka winäm Wehl gribētos ehst, tad jadod 
drusku wairak ausu; bet silei wajaga buht eepreeksch pilnigi isehstai. 
Baribai blakus janoleek katru deenu wairak reischu jauns, tihrs uhdens; 
bes tam winäm Wehl jamet preekschä wezi mahli wai grantē, lai winu 
wehders spehtu labaki sagremot un sawahrit. Pehz tschetram nedelam 
tä barotas sosis taukas, un winam wairak galn, kä kad winas barotu 
tik ar graudeem ween. 
Daschös apgabalos baro sosis mahksligi. Tahdn mahksligu baro-
schann mehds nosaukt par bahschanu. To isdara tä: Werdoschu uhdeni 
pilditä trauka ber turku kweeschus wai ari meeschus un ausas, kureem 
peemaisa drusku sweestu uu taukus klaht, laisch wisu reis uswahritees, 
teziua sulu nost un leek tad dsist. Ar scheem santeteem graudeem pee-
basch sosis katru deenu trihsreis, rihtös, pusdeenäs un wakarös. Lai 
to waretu isdarit, tad ņem sosi is bnhdinas ahrä, eetin winu kahdä 
drehbe, noleek tad us benķi un ussehschäs pats us drehbes galeem. Tad 
attaisa ar kreiso roku soss snahbi, ber ar labo roku sautētos graudus 
atwehrtä mute, peepalihds wineem ar pirkstu noklnht rihkle, satur atkal 
snahbi zeet un glaud no ahrpnses graudus par kaklu us leju. To dara, 
zamehr naw mahga un kakls pilni; bet pirmo reis nepeebahsch kaklu 
tik pilnu kä wehlak, kur winsch tik kahdus 2—3 zelus paleek tukschs. 
Lai wiņas neisrihtu eedotos graudus, kas eesahkumä mehds notikt, tad 
usbahsch beidsot mihkstu maisi wirsü. Pehz tam attin sosi lv ala, ļauj 
lomai pastaigatees tik ilgi, kamehr naw isplatijnsi salons spahrnus. 
Tiklihds tas notizis, slehds winu atkal buhdinä. Pirms winu sahk 
bahst otru reis, jaapluhko, wai mahga jau pawisam tnkscha; ja wina 
Wehl atrodäs bariba, tad japagaida, kamehr wiss sawahrits. Zitu ba-
ribu tat laikā wairs winäm nedod, bet gan katru deenu jaunu uhdeni, 
kura dsestas ogles wai eemestas smiltis jeb pelni. Tahda loihse mehds 
winas barot 16 deenu, jo tad sosis pilnigi isbarotas un dodot 3—4 
mahrzinas tauku katra. Bet pehdejä laikā seloischķi jāskatās us to, lai 
sosis nenosmaktn sawös taukos; jo tik ko winas sahk smagi dwaschot 
un dwascha paleek arweenu kārstākā, un winas ari pehz bahschanas 
neplātā salons spahrnus, tad laiks kaut. — Bet pehz manam domam 
tahda bahschana nekahdä wihse nebuhtu eewehlama, jo zaur tam tik 
mehs nomozam kustoni un pataisam winu slimu. Un wai slima ku-
stoņa gaļa war buht weseliga zilwekam? Bes tam gaļa ari naw tik 
garschiga, kä to soschu, kuras barotas dabiski. Wai tad mehs turam 
sosis tik tauku dehļ? 
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Ja sosis tik tahļu jau barotas, ka winas jau kaujamas, tad pehdejäs 
12 stundās winäm wairs nedod baribas un ari uhdena wairs ne. 
Pirms winas kautu, wajadsetu winas masgat un buhdinn isklaht ar 
sanseem, tihreem salmeem, lai winas noschahwetos. Tahdä wihse buhtu 
spalwas tihrakas un derigakas. Kad winas nokautas, tad winas tuhlin 
japluzina, kamehr Wehl naw atdsisuschas, un lehnam, lai neeerautu ahdu. 
Daschäs seines un daschös apgabalos mehds ari dsihwam sosim 
ispluzinat spalwas; jo tahs esot labakas kä no nokautam. To isdara, 
kad soseleni jan pilnigi peeangnschi, kas no tam redsams, ka wineem 
spahrnn gali stahw krustam par muguru. Schi pluzinaschana pa lee-
lakai daļai noteek diwreis par gadu, jūlija sahkumä im septembra beigās 
wai oktobra sahkumä, pirms winas metuschas spalwas. Bet tahdä 
wihse pluzinadami mehs ari mozitum winas. Tadehl mums nepee-
klahtos wis pluzinat dsihwas sosis, bet mums wajadsetu tik salasit 
tahs spalwas, kuras Paschas no sewis iskriht. Par to laiku, kamehr 
winas met spalwn, mums wajadsetu winas patrenkat par stali, kur 
winas tad purinadamäs un skraidelēdamas pamestu tik dauds spalwu, 
zik winäm wajadsetu tai deeuä iskrist. Tahs nu salasidami mehs ne-
saudetum dauds spalwu un dabutum no nokautam wairak nekā tad, kad 
mehs winas pluhktum dsihwas. Ja kahds tomehr tihkotn pluhkt dsihwam 
sosim spalwas, tad winam wajadsetu spalwas metamā laikā tik weegli 
brauzit ar pirksteem spalwas. Kuras tad paliktu rokä, ar tahm tad 
wajadsetu palikt meerä. Bet tahs sosis, kuras grib usturet preeksch 
sugas, nekahdi nedrihkst pluhkt dsihwas; jo winas tad nebuhtu tik speh-
zigas un angligas. Pluhktas sosis ari nebarojās tik labi kā nepluhktas. 
Nemās ari naw tik leelas starpības labuma sinä starp dsihwu un kautu 
soschu spalwam, kad kautās pluzina, kamehr winas Wehl naw atdsisu-
schas. Bes tam ari kautu soschu spalwas smagakas. 
Ka wiseem dsihwneekeem semes wirsü, tä ari sosim sawas slimibas 
un mokas. Winäm daudsreis jazeesch ito utim, smadsem, maseem kukai-
neem, tahrpeem un mnscham, kuras leen winäm nahsis un ausis itu 
kawe winas augt un peenemtees. Kur tihrs tekosch uhdens sasneedsams, 
tur peeteek, kad winas tam kahdas reises ispeldäs, lai atswabinatos no 
mozitajeem. Ja wini eeweesuschees stali, tad schis kreetni jaistihra un 
wiszaur jaaptraipa ar petroleju. Ja sosim sahk zaureet, tad winas 
jaehdina ar ausam, meeschu eesalu un sautētam klijām, wai jaeedod 
brandwihnä mehrzeti maises gabaliņi. Ari zitas slimibas dseedejamas 
pa leelakai daļai zaur to, ka dod wiņam wairak un labak ehst. 
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S i h k u m i. 
Neinberga prēmija. Kahds pulzinfch Maskawas latweeschn gribēdami nel. 
Reinberga peemiņu gvdat fametufchi naudu, ko dibināt prēmiju preeksch wehsturigeem 
raksteem. Prēmijas leelums masakais 125 rbl, kurus ismakfas lvifus weenam wai 
wairakeem daļas, skatotees us rakstu leelumu un labumu. Schinis rakstos jaapspreesch 
un japahrruna kahds preekschmets is Latwijas pagahtnes; wini newar buht masaki 
par weenu drukas loksni. Eefuhtit war manuskriptus un tahdus drukātus rakstus, 
kas isuahkufchi druka no prēmijas issolischanas deenas lihds eesneegschanas terminam, 
kursch nolikts us Reinberga nahwes deenu 22. sept. 1885. g. Ģihkakas šinas gaidamas 
drihsumä no prēmijas apgahdataju puses. 
Bes maksas wiseem peeejamas tautas bibliotēkas. 1-aja dezembri 
eeswehtija Maskawä I. S. Turgenewam par peemiņu wiseem bes maksas peeejamu 
grahmatu krahtuwi un lasamn galdu. Schi buhs pirmā tahda bibliotēka Kreewijä, 
kuru ustures pilssehta. No priwat-personam un siniskam waldibas eestahdem tahdas 
jau sen eetaisitas muhsu seine, bet winas kalpo wairak siniskeem mehrķeem. Tadehļ 
deres pasneegt ihsas šinas par wiseem bes maksas peeejamam tautas bibliotēkām 
Wakar-Eiropä. 
Lihds ar zitam eetaifem un eestahdem, kuras weizinatu tautas materialigo labklahjibu 
un gara un prahta isglihtibn un nsplaukschann, mums ari par tahdam wiseem bes maksas 
peeejamam bibliotēkām japateizäs Anglijai. 1850-ajä gada tur peenehma pehz diwga-
digas agitazijas „likumu par wiseem peeejamam lasamam weetam", kuru wispirms 
isleetoja Mantschesträ. Pehz schi wehlak daschä sinä pahrgrositä likuma katra pilssehta 
un pilssehtas daļa, kam ne masak ka 5000 eedsihwotaju, 30 nodokļu maksatajeem ir 
teesiba sasaukt wispahrigu sapulzi, kura apspreesch scho leetu. Ja % balschu wairums 
issakäs preeksch schi likuma, tad winsch peenemts un ispildams. Wispirms nu jano-
spreesch bibliotēkas nodokļi, kuri nedrihkst bnht leelaki par weenu penni no mahrziņas 
sterliņu wehrtigä ihpaschuma (masak par puskapeiku no rubļa). Ja tas isdarits, tad 
iswehl bibliotēkas komiteju un pehz tam atwer lasamo weetu. 
Pirmais paģehrejnms no tahdas bibliotēkas ir tas, ka wina peeejama wiseem bes 
kahdeem kawekļeem, un ka apmekletaji bes kahdam ķihlam jeb droschibas ņaudam war 
dabūt wisas grahmatas un leetas, jo ar bibliotēku faweenota ari museja. Gruhti 
tizams, bet tomehr taisniba, ka Anglija no 100,000 isdotam grahmatam nepasuhd 
gaudrihs ne 10. Teesa, ka tur stingri, kad ari reti, isleeto likumu par sweschas 
mantas peesawinaschanu jeb apskahdefchanu, kursch usleek wainigajam zeetuma sodu, 
saweenotu pat ari ar sodu darbeem, un nepilngadigam ari meesas sodu. 
Pehz Mantschestras preekschsihmes darija ari Liwerpula un Birmingham«; bet 
pirmajos 18 gadös atwehra pawisam tik 18 bibliotēku, turpretim tahļakos desmit 
gadös atwehra 64, diwös gadös pehz tam — 5 uņ 6 tahdu bibliotēku. Tagad winu 
skaits pahraks par 100, un leelakäs pilssehtas pa wairak. Amerika winas ari ļoti 
ispļahtijuschas. Austrālijā, Melburnas pilssehta, tahda bibliotēka issuhta sawas grah-
matas zaur pasti us tuwakajam pilssehtam un isdala tur grahmatas zaur saweem 
aģenteem. Dascham tahdam bibliotēkām peeder leela manta: Birminghamä bibliotēkas 
nams maksaja 200,000 rubļu, un ikgadigee isdewumi sneedsäs lihds 35,000 rubļu. 
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Tadehļ tur pehz begfchanas bija 10,000 grahmatu fem „A" burta ween. Masas tah-
das bibliotēkas ustura maksa nebagatai pilssehtai 5—7 tuhkstoschu rubļu par gadu. 
Drihsuma ari Parise ņehma Angliju schal siņa par preekschsihmi; bet tur pilssehtas 
bibliotēku eetaisa gahja lehnt us preekschu. Peezpadsmit gadös (1862—1878 g.) 
winu tur bija pawisam tik 9, un no tahm tschetras atradās tik us papira. Turpre-
tim 1883 g. tur bija jau 22 un 1884 g. bija nospreests atwehrt 15. Schihs biblio­
tēkas eetaisitas pa pilssehtas daļām (arrondissements). Winas isschķiras no Anglijas 
bibliotēkām sewischki tai siņa, ka Parise wisas ustur un walda pilssehta, bet Anglijā 
wiņas atkaras no eedsihwotajeem pascheem un winu ussahkuma. 
Bibliotēku ustura Parise nemaksa pahrak dauds, katras bibliotēkas — 3,050 franku 
(1 franks = 39 fap. pehz tagadēja kursa): 1750 fr. par grahmatam un eeseeschanu, 
1000 sr. bibliotekārām un 300 fr. deenetajarn. Pawisam pilssehta nospreeda ifdot 
1884 g. preeksch tah dam bibliotēkām 171,700 sr. (ap 65,000 rubļu pehz kursa). 
Zik ahtri pehdejos 5 gadös attihstijäs bibliotēku darbiba, redsams is scheem pee-
wedumeem. Grahmatu skaits sasueedsa 98,843 sehjumus, un 1882 g. ween winas 
eegahdajäs 20,411 sehjumu. Grahmatu paģehrejumi ari pawairojäs gandrihs 20 reis 
wairak: 1878 g. isdewa lasitajeem tik 29,339 sehjumu, bet 1881 g. jau 242,738 
sehjumu, un 1883 g. — 514,287 sehjumu. Tadehļ ka bibliotēka Wala zauru deenu — 
no pnlkst. 8 rihtä lihds 10 wakarä (Anglija no 9 wai 10 rihtä lihds 10 wai 9 wa-
karä), tad ari grahmatas dsihwi ween mainas. Zaurzaurim ņemot katra grahmata 
bija 5 lasitaju rokas. 
Wisuwairak prasa romāņus un uoweles; winas istaisa 55°/0 no wisam grahma­
tam (1882 g.—200,255 fehj.). Anglija schihs Prozentes pazeļas lihds 60 un 70 un 
re tum krihtäs lihds 50. Otru weetu eenem grahmatas par literaturu wispahri 
(ap 15%), tad par sinibam, dailem un paidagogikn (ll°/0), par ģeogrāfiju, zeļoju-
rneem un wehsturi (8°/0). Kä sawadiba japeemin noschn isdoschana, kuru eeweda 
bibliotēkas no 1879 g. Is desmit bibliotēkām no winam isdewa weenä gada 9,085 
numuru. 
Senas departamentā (guberņa) atrodas 32 tahdas lasamas weetas, lai ļaudis, 
dabujuschi pirmo mahzibn, waretu attihstitees urt isglihtotees tahļak, un tautas sko­
lotājs ispilda par masu maksu bibliotekārā weetu. Grahmatu skaits winas sneedsäs 
lihds 35,400, uņ departamenta saeima isdot winam 20,000 franku pareeksch usturas 
par gadu. 
Berline ari eetaisitas un Wehl eetaisa tahdas tautas bibliotēkas. 1883 g. atwehra 
jau 24-to. Winas pa leelakai daļai atrodas skolas namös, un wezakais skolotājs ir 
par bibliotekāru. Bibliotēkas ustura te drusku dahrgaka ka Parise. Preeksch jaunas bi-
bliotekas atwerschanas nolikts 4,311 marku (ap 2,050 r. pehz. tag. kursa). Preeksch 
wisam 23 bibliotēkām isdod par gadu 30,000 marku, is schihs sumas wairak kä pusi 
(15,641 nt.) par grahmatam un eeseeschanu un weenn zetnrto daļu preeksch eerehdņu 
algam. Reserwes kapitāls 30,000 m. leels. 
Is Berlines pilssehtas Waldes 1882—1883 g. pahrskata par 23 bibliotēkām mehs 
war am isnemt it interesantas leetas. Grahmatu tur bija 96,010 sehjumu, 2,600 sehjumu 
wairak kä gadu preeksch tam. Neweena bibliotēka nebija masak par 1,500 sehjumu un wai­
rak par 7,500, zaurmehrä ap 4,000 katra. Lasitaju bija 17,975, un schis skaits pa­
wairojäs gada laika tik par 364. Atkrita 53 eerehdņi, bet peenahza wiswairak skolu 
apmekletaji — 226 un seeweetes — 124. Grahmatu bija ņemts pawisam 402,070 seh-
jumu, 70,000 sehjumu wairak kä gadu preeksch tam. Zaurmehrä isnahk tahdä wihse, 
** 
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ka katra grahmata ņemta 4 reis, un katrs lasitajs islafijis 25 grahmatu, t. L ween» 
grahmatu di was ņedeļas. 
Redsams ari, ka wahzeeschi ņemas naw tik ņopeetņi, ka to domājām. Romāņus 
un noweles wiņi lasa ne tik ween wairak kä weeglprahtigee srantschi, bet ari wairak 
kä angļi ar wiseem saweem trihssehjņmu romaņeem. No 100 grahmatam srantschi 
lasa 55 romāņu, angļi 50—70 romāņu, bet wahzeeschi — 75. Pehz scheem gandrihs 
weenlihdsigi lasa wehsturigas un ģeogrāfiskās grahmatas (3°/0 katra nodaļa), tad 
dabas siņibu rakstus, wismasak matematikas, walodneezibas un teoloģijas rakstus 
(ap Vj0/» katra nodaļa). Leelakä daļa no lasitajeem bija tirgotāji un amatneeki — 
6,147 zilweku, ap weenu treschdaļu no wiseem lasitajeem, Vs bija seeweetes, tik pat 
dauds skolu apmekletaju (3,320), Vio strahdneeku un eerehdņu (1,455), 895 skolotāju 
un 67 saldatu. Zaurzaurim ņemot maiņija to asara masak kā 100 grahmatu par 
deenu, bet seema wairak, pat lihds 222 fehjumeem par deenu. 
Berlines bibliotekāri apleezina, ka grahmatas arweenu atdod weselas, un tik reti 
peenahkäs eedsiht skahdes atlihdsinaschanu par maitātām jeb saudetam grahmatam. 
Tahļak wini Peesihme, ka grahmatas lafa ne tik ween ņehmejs, bet weselas samilijas. 
Tadehļ lasitaju skaits pateesiba dauds leelaks, neka winsch ussihmets pahrskata. 
Kahds swars tahdam bibliotēkām, to gan katrs nopratis, kam rnhp isglihtiba un 
attihstiba. Tadehļ ari mums wajadsetu to eewehrot uņ puhletees, lai tiktum pee 
tahdäm. Daschs warbuht teiks, ka uabageem latweescheem tas neeespehjams. Bet wai 
tad mums jasahk tuhliņ tik leeliski? Wai tad newaram ar masakam buht meerä? 
Zeram par tahdäm turpmāk pasneegt apzerejumus un padomus. 
Puschkina monuments Maskawa. (Ar bildi). Katrs Maskawas apmekletajs, 
kursch grib eepasihtees ar winas wehrä leekamam weetam, nepeemirsis ari apmeklet 
Puschkina monumentu. Schi slaweuakä Kreewu dsejneeka (ds. 26 majä 1799 g. — 
mir. 29 jauto. 1837 g.) peemineklis pazeļās it skaisti un wiseem redsami jauka 
Twerskoi-bulwara gala. Trepes, kas redsamas muhsu bilde, taisitas no slihpeta sar-
kana granita; us toiņa pazeļās mahksligi isrotats eesaļgaņs atmiņa stabs, wirs kura 
redsams dsejneeka is tumschas bronsas leetais tehls. Wisäs tscheträs stabu puses atro-
däs wirsraksti, kuri skan tä: Preekschpnse : IlyrnKirny (Puschkiuam) un muguras 
puse:  Coopy jKet rb  B T> 1880 roxy  (usze l ts  1880 gada) ,  laba puse:  C ä j x %  0 6 0  M H *  
NPOIUETT IIO Bceft Pycii BMIIKOH, H HASOBERI, SIEUA BCJIKT» cyinift BRT neu FLSHTI'B 
(Es wisä leelä Kreewu-seme buhschu slawets, Un katra mehle wina mines manu 
wahrdu), kreisa puse: H jvxiro 6y>y rfcM-b tiapojij n jnoöeseH-b, lITO ^yßcrBa 
ji,o6pHfl Ä Mpoft iipoöyjKAajTb (Un ilgi mihles mani tadehļ tauta, Ka juhtas kreet-
nas deesmam modinājis). Mehs zeram saweem lasitajeem pasneegt turpmāk ari schi 
dsejneeka rakstus. 
Modinātājā gulta. Kahda Kaseles mehbeļu magasina isstahdita eewehrojama 
gulta ar elektrisku modinātāju. Elektrisko modinātāju uftvelk tāpat ka modinātāju pee 
pulksteneem. Usgreests us noliktu stundu, winsch bes schaubischanäs modina laiskako 
gulētāju. Modinaschanas lihdsekļi schahdi: Eesahkuma atskan diwi stipri elektriski 
siteeni, no kureem tas, kas atrodäs gultas tuwumä, ari eededsina pee gultas nolikto 
swezi. Ja meegainais neusmostäs, tad neredsams spehks norauj gulētajam nakts 
mizi no galwas un eededsina tai Pascha laika spirta lampiņu apakfch kafijas mafchi-
nas, kura atrodäs tur us galda. Ja ari tas ņepalihds, tad eesahkäs skaņa musika, 
pehz kuras atkal atskan siteeni. Pehdejais lihdseklis nsmodinat laisknli ir tas, ka 
weenä weetas mala parahdäs galdiņsch ar nsrakstu: „Azu mirkli kahjäs!" Bet kas 
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eedomajäs nepakļausit ari schai pawehlei, to bes kahdas tahļakas zeremonijas issweesch 
is gultas. 
Sehweļkoziņu isgndrotajs. Sehweļkoziņus leetajot tagad neweenam wairs 
neschaujäs prahtä jeb tik kahdu retu reisi, zik gruhti muhsu tehweem nahzäs, usda-
but uguni. Wini pasina tik tehraudu un kremn, degli un pnlweri; uguns bija 
jaschķeļ. Tas bija saweenots ar dauds gruhtumeem, sewischki seemas laika, kad rokas 
bija nosaluschas un stihwas nn deglis bija mitrs. 
Sehwelkozinu isgudrotaju, kura pauahkums atnesis zilwezei tik dauds laba, jau 
ilgi aismirsnschi; warbuht ka winsch ari sawä laika nebija ihsti pasihstams. Wina wahrds 
ir Kammerers; winsch bija dsimis Ludwigsburgä Wirtembergä un isdarija isgudrojumu 
zeetumä. Politisku noseegumu dehļ winsch scha gadu simteņa zeturtajä desmita no-
sehdeja ilgāku laiku Wirtembergas zeetoksni Hohenaspergä. Ka ķihmiķim wina lab-
prahtigais komandants winam atļahwa, laiku kawet kahdä masa laboratorijā. Schini 
weentnlibä winsch ilgi un daschadi nodarbojas, isgudrot sehweļkozinu, kursch zaur 
rihweschanu aisdegtos. Bija jau isgudrots, ka kozinsch aisdegäs, kad winu 
eemehrzeja sinamä ķihmiska schķidruma. Te Kammereram eeschahwäs prahtä, koziņu 
rapwilkt ar sosforu. 
Bet zeetumneekam pascham nebija eespehjams, isleetat sawu isgudrojumu, kursch 
gan ispaudäs, bet kuru Wahzijä kä ugunsbailigu aisleedsa. Turpretim Anglija to 
prata isleetat. Wehlak atnehma scho aisleegumu, un wisur iszehläs sehwelkozinn 
fabrikas ari Wahzijä. Dauds lauschu pelnija ar scho isgudrojumu maisi un mantu, 
bet isgudrotajs pats, no zeetuma islaists, beidsäs traku nama. 
Kä spilwenn spalwas tihramas. Tihramäs spalwas jaeeber trauka, jaap-
lej ar werdoschu uhdeni un schad un tad jamaisa, kamehr uhdens naw atdsisis. Kad 
wiss jau auksts, tad spalwas jaisschnauds un jaaplej ar aukstu uhdeni. Pehz pahri 
stundām winas atkal jaisschnauds un tad jaisklahj sewischkä istaba us palagu. Kad 
winas isschuwuschas, tad winas 2—4 reises deenä kreetni jaispurina. Kad wajadsigs, 
tad war to paschu darit Wehl otru reisi. Tä tihritas spalwas paleek mihkstas kä jan-
nas un atswabinajäs no slimibn dihgļeem, sweedrem un t. pr. 
^saķits. Jasakapa smalki 4 mahrziņas taukas lopu gaļas, jasabersch 12 wideju 
nowahritu kartupeļu, japeeleek 4 ehdamas karotes bihdeletn kweeschu miltu, 1 glahse 
Peena jeb ari uhdeņa un pipari pehz patikschanas. Wiss tas kreetni jasamaisa un 
saka Weida jausleek us panu, kura apsmehreta ar sweestn. Par wirsu leek krustiski 
zuhku speķa strehmeles. Jāzep ne wisai karsta krahsni 1 stundu. Tad zepets jaaplej 
ar kreimu wai peenn, jaapkaisa ar milteem un jaleek Wehl kahdu '/4 st. krahsni. Kā 
peeehdamo dod nowahritus kartupeļus. 
Pasaziņa. Masa upite tezeja skaidru uhdeni, kaut gan winas zeļsch zaur duh-
ņam gahja. Reis wina sadfirdeja diwns wihrus tä sarunajamees: „Nahz", teiza pir-
mais, „padsersimees scho skaidro uhdentinu". „Kas tew nahk prahtä?" atteiza otrais; 
„uhdens tak arween nederigs dsehreens; alns labaks". To teizis winsch iswilka is 
ķeschas buteli, un upite redseja minus abns dseram scho dseltaino alntinn. — Par to 
npite ganschi behdajäs un domāja un domaja, kä waretu sawu uhdeni pahrwehrst 
alü. Kahdä rihtä wina usmodäs it preeziga; jo bija atradusi lihdsekli. Wina eerak-
najäs dsiļaki un dsiļaki dseltainajäs duhnäs un preezajäs, ka winas uhdens tagad 
isskatijäs tahds pats, kä tas dsehreens, kurn bija dsirdejnfi tä slawejam. 
Bet zilweki gahja garam, un neweens nedsehra scho dnhnaino slapjumu. Un daschs 
kratija behdigi galwu, kam agraki patika skaidrais, tihrais nhdentiņsch. 
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Usdewnms. Par 20 pehdu augstu scēnu leen tayrps us augschu. Winsch usleen 
par deenu 4 pehdas, bet nakti aismidsis noslihd atkal 3 pehdas atpakaļ. Zik deenäs 
winsch nokļuhs augschä? 
Starp abu usdewumu atslehdsejeem tiks islvseti 3 eksemplāri no grahmatas „Minna 
son Barnhelm" un par wellt peesuhtiti. 
Schachproblems X» 1. 
Me'nee. 
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Baltee. 
Baitee sahk un taisa matu oträ wilzeenä. 
Atslehga nahks arween pehz 2 mehneschem. Sihmes buhs schahdas: K — karalis, 
D — dahnta, L — laidis, (Lauser), S = sirdsinsch (Springer), T — tornis (Thurm), 
B = bauris (Bauer), f — schcich! f: — seh ach mal!, : — kauj. 
ķ 
A t b i l d e s .  
S. E. — Ufa. Paldees! Jsleetosim drihsumä, ja kawekti negadisees. 
Jahn. — R. Lasiseet nahkoschä burlnizä. 
Esnbg» Iahnis— Riga. Paldees! Luhglum Juhsu adresi. 
I. K. — Krementschugä. Turpmāk pahrrunasim ari „sihda kopschanu". Satinu 
burti schint brihdim Wehl naw eespehjami. Labi buhtu, ja iiusi lasi laji burtu 
sind isteiftu sawu wehleschanos. 
Redaktors-isdewejs I. Seltne. 
ES'TICA 
sinibas un rakßneezibas mehnefchraklis " 
isuahk reis par mehuesi, pirmajās mehnescha deenäs, burtnizäs no 4— 5 
loksnēm un maksa peesuhtits: 
/ 
par gadu .... 3 rnbl. 
„ 4 mehnescheem. . 1 „ 
Manuskripti, pastelejnmi un nauda snhtami us schahdn adresi: 
BT> r. MocKBy, CbipoMRTHMKM M. noyiyapocyiaBCKM nepey^0K"b, AOMT> Tleöe-
Aeea, PeAaivropy-MsAaTe/iro Tieivropy fl. öe/il-ui-. 
Kas gribētu, lai issuhta kwihtu par eemaksntu naudu, tas lai peeleek 
weenu 7 kap. pastmarku. Baltija peenem pastelejumus: Baltijas 
Westnescda un Balss ekspedizija Riga, Puhzischa grahmatu 
pahrdotava Rigä, H. Ällui?ans Jelgawä un Bauska, I. Iegers 
Jelgawä, Alksne Ruhjene, Leepiņsch Zehsis, K. Kikkans 
Walkä, I. Ja un fem is Kokmuischä pee W almeeras, Ukftiņsch 
Leepajä, Befthorns Kuldigä, Akies Wentspili, Tow Talsös, 
un Wehl. zit. weetäs, kur latw. laikraksti dabūjami. 
Weikala pahrzelschana. 
Leelajä eelä ,\» 4. 
No 7. ianĪ D ara 1885 peedahwaju: skolas grahmatas, jaunas un wezas, pahr-
mainu pret zitam, burtnizäs arween no laba papira, klades un kabatas grahmatinas, 
laimes Wehleschanas kahrtes, puķu papirus leelä iswehle un wisadas rakstainas leetas. 
Pastelejumus, sludinājumus, ari par pasti peeņemu us: Austrumu, Balsi, Bal-
tijas Westnesi, Balt. Semkopi, Tehwiju un Rotu, ka ari us eeksch — un 
ahrsemes grahmatam. 
I. Jegers, 
grahmatu pahrdotawa Jelgawä Katoļu eelä JV« 48. 
Bukskinu mtfttttua 
Jelgawas Ahrrigä, Slokas eelä.^'. 7. 
Zem. publikai par laipnu eewehroschauu, 
ka sawä austawä aisween turu pahrdo-
schanai wisavns glihtus bukskiuuö da-
schadam krahsam, modes audumeem, labam 
weelam un, pehz eespehjas, jo peenehmigam 
zenam. 
K. Freimanis. 
N i g ä. 
Grahmatn 
UN 
top laipni luhgti, eesuhtit jaunisdottis 
latweeschu grahmatas „Austruma" re-
dakzijai, lai waretu winas eewehrot meh-
neschrakstä. 
Austruma redakzija. 
JljoBBojieiio ueusypoft. Fara, 3-ro ÄeKaöpn 1884 POJVI. 
